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fÍ ril m alag ueña
 ̂Fábrica Mosáicos hidráulicos más anti- 
gua y mayos exportación
.'*■ DE
José lalgo Bspíldora
8, SAN FRANCISCO, 8
Todo SU valor
por alhajas, ropas, crespones, muebles, pianos, máquinas de coser y 
de escribir y toda clase de efectos.
La casa que más barato veúiáe
Casa sin sucursales, 8, - San Francisco, - 8.
Saldólas dito y bajo relieve para ornamen- 
tación, imitaciís á inármoles;
, Fabricación toda clase de objetos de piedra 
í artificial y gran,
Depósito demento portiand y cales hidráu­
licas.
Se recomien^l público no confunda mis artí­
culos patentad( con otras imitaciones hechas 
por algunos fabantes, los cuales distan mucho 
I en belleza, calió y colorido.
■̂ t ■ Pidanse catálcs ilustrados.
7' Exposición Miués de Larios, 12, 
j  Fábrica Puet^—MALAGA.
I n nfimera casa de Málaga en objetos de ocasión VERDAD. , ,  ̂ ■
VenSrdlatlas de alhajas, ereapMes, telojes, cadw as, c a lz f f i de todas c¡ases.,B». 






reutnatismos cróiós, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc
Asistencia espei. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
D i ^ . R O B S O
A las 4 lamente.—Somera, 5.
1-E l vecn dario  
p ié  g o lle r ía s
Un filósofo inglés, llamado John Pfckering, 
que floreció allá á fines del siglo XVII, decía á 
sus discípulos:
«Evitad el matrimonio por amor. Los matri­
monios inspirados por este sentimiento absor- 
bente y pasajero suelen acabar mal. Y es na­
tural que asi sea. El matrimonio debe ser ante 
todo un acto inspirado en la reflexión y e! 
amor no reflexiona. El hombre debe buscar 
una mqjsr cuyas prendas y condiciones lé 
con.vehgan y puedan labrar su felicidad do 
rnéstica, y es raro que la mujer de quien nos 
enamoramos nos convenga, así como también
No podemos afhar lo que nosotros ha­
ríamos, por quemiie qüeconozcá las fla­
quezas humanas «be decir: «de este agua 
no beberé.»
•' Pero quizá si tuéramos á nuestros co­
rreligionarios en eloder, y en la localidad 
á nuestros amigos, :iosotros con ellos, ocu­
pando todos los car)s públicos, se nos an-
M A S DI N E RO Q U E N A  D IE
por albajas, erospoiiDs,rbpi&f y  Qtros Dfectos
Las casas que menos cobran
4, Ewerto del Conde, 4  — '
V  « i  P L A Z A  B B  B * i l T J  A N - A ,  4 - -
Venta diaria de géneros vencidos* usados y nuevos en alhajas, ropas í y mantones.- 
Oran surtido ©u rojoj©©» quUasolos y , ■
c a lz a d o  d e  t o d a s Glasés.
joven monarca con una princesa extranjera. 
Y así termina el idilio.
D. Manuel de Portugal ha subido al trono 
lusitano cuando menos lo pensaba. Es más, no 
rnrn oi lo lo había pensado nunca. Su padre, el rey don
mujer r e u h a ts c S f te n S n lc e s a r te ^ ^ ^ ^ ^
Asadla el SSudo s f d s l ?  * f e T e ' ' q ! . t l l«Cuando' os queráis casar buscad mujer. «iHe él Puaiese reinar.
agradable y simpática: .huid igualmente jí, I Sus estudios,- sus sports, eran las únicas “ I preocupaciones que embargaban su espíritu
Süf S  lde'adoiéscente: y ! además,“ciertos amorcillos
fea. Que no sea muy joven y a castos con uná damisela li:sao arioio Ji o/ai i castos cou uoá da isela linda, hija de una deS6S V16JS. Preferid unA viudfl á unR dplniAs i*pin2
lera. La primera os ofrecerá garantías y
I l í  paM o di lat Neciidades,’siempre el p V l -  además de Viuda tiene dos é tres años más| . „ g
S ñ A  los U n d o n e s  se les coucede más ílber-
un princesa flibia, de uná pódetosa nación del 
Norte.
Al enterarse el rey, colérico, manifestó á su 
madre que ántes reftutíciaría al trono que dejar 
dé hacer su esposa á la elegida dé su corazón.
La reina Amelia sonrióse, compasiva, al es­
cuchar ásuj hijo. jElla. sabía perfectamente lo 
que duran estos piimeros .araores de la juven- 
tud! ,
De todos modos, como el que quita la oca 
sión quita el.peligro, diéronse órdenes severas 
para que la novia del rey se alejase de la 
corte. i ^
Y una vez más los periódicos refirieron los 
amores idílicos de un jov'en rey , tejiendo, con 
/rosa almibarada y poética un cuento azul.
' • ■ Constantino PiQUER.
tojaría que viviamj én el mejor de los los mejor administrados. Y e^^  ̂ tolera sean más humanos. Sólo
eran exageracio- eventualmente puede llegar á ocupar el tronoy nilmado por la cohi
nes, destemplanzas, ipacienciasé.h ipérbo-. gQĵ g qyg cuenta más años que él, que por la
les todo cuanto se aera  que tendiese á crirl que es más joven.»
Así hablaba el sabio John Pickering denté 
diez ó ciento veinte años atrás, y sus leccio-
ticar ó á censurar lajestión de Jos gober­
nantes en los órdenepolítico y administra­
tivo.
Mas como no ha Igado el caso ~  ni es­
peramos que llegue e muchfo tiempo—dé 
poner á prueba ese ,of mismo ó pesimisnio 
¡nuestro, según sean loamigos ó los'adver- 
, garios quienes mander ó gobiernen, hemos 
de seguir en nuestra acial conducta.
El otro día tratam osíe las innumerables 
quejas que el vecindad produce sobre el 
mal estado en. que se hilan las calles de 
Málaga y de lo poco ó M a  que son aqué­
llas atendidas por el Ay|tam iento. IÑuestro 
trabajo estaba inspirado^ el cpnstatite cla­
mor dé las gentes, que,ifesesi[í¿rada4 de la 
ineficacia de sus gestioKs én\ los centros 
municipales, acuden á Ls peuódicosj ¡cre­
yendo que las censuras p ú b lp s  de éstos 
surten más efecto que\íus r clamaciones 
particulares. . \ i,
En dicho artículo aludtkoa al Ayunta­
miento, á la entidad que SejUai a Corpoifa- 
ción municipal, de un m^do g néríco, por 
que al Ayuntamiento corresporí e y conipe 
te el asunto, sin echar, rii mucb m enos,'
culpa de tantas deficiencias co lo se obsér- 
van en la limpieza é higiene de las vías pú­
blicas, á las reverendísimas pjtsonas ¡ que 
hoy forman aquella Corporació 
Ya sabemos que eso de que édqs noé la­
mentamos viene de antiguo, qi q pbedejbe á 
un estado inveterado de pésimú jA fui^sta
ríes parecen ejercer una influencia muy marca­
da, no sé si éntrelos compatriotas del filósofo, 
pero sí en el pueblo suizo.
Si he de creer lo que afirman unas estadísti­
cas que tengo ante la vista, los.ciudadanos de 
la República helvética se muestran cada vez 
más inclinados á casarse con viudas, y viudAs 
de más edad que sus respectivos consortes. A 
estas horas hay en el país de Guillermo Tell 
8.620 matrimonios en que la mujer cuenta diez 
otoños más que el marido, y 2,352 en que el 
esposo. aparece con diez y seis primaveras 
menos que su costilla.
Por cada soltera que consigue pescar mari­
do-añaden las precitadas estadísticas—hay 
tres viudas que logran reicindir: se ve clara' 
mente que la viuda suiza tiene un gancho ex 
traordinario: ¿cómo, si no, explicar que en el 
espacio de algunas semanas se hayan casado 
tres de.ia jespetable clase, una.;áé49 abriles, 
otra de 51 y otra de 53 coniós respect ivos no­
vios, ninguno de los cíales pasaba de los diez 
y nueve años^.^.
Pero.aütn.hav más: hay el caso de un apues- 
tp^rrfózo de Berna que cuenta escasamente 
veinte y ocho años y que acaba de conducir 
al altar á una señora que na visto pasar sobre 
su venerable cabeza ochenta y dos inviernos
Del éxito que obtienen las novias de cierta 
edad, y mayormente si son viudas, quéjanse 
con legítima amargura las jóvenes solteras. En 
Ginebra, en Bale, en Lucerna, en Zurich, en 
Berna y en otras ciudades, en aldeas y en al- 
dehuelas abundan las niñas sanas, frescas, 
bonitas y apetitosas; poseen toda suerte de
administración municipal, de llh que ’gon honradas, intru^^
causantes y culpables las diversbfe sitúa c i ó - d e s e a n  casarse como Dios manda, no 
nes políticas qué sé han sucediíÍG desde haAjsQn,exigentes en punto á elección matrimonial, 
ce mucho tiempo, por eso nos |limitába nos^japechugarlan con lo que buenamente se pre- 
á preguntar* después de exponfer] el- fu|ida-í|sentase por poquito aceptable que fuese... y
l U
y no es necesario torcer sus inclinaciones. Al­
gunos se casan por amor, y otros permanecen 
solteros. . ,
D. Manuel, á los 18 años, era un príncipe 
completamente dichoso. A esa edad la vida se 
presenta de color de rosa, sobre todo cuando 
uno es hijo de un rey.
Los ecos de la tormenta rugidora y amena­
zante no llegaban hasta sus oídos. Sin emba^ 
go, á su alrededor se fraguaba la tragedia, Y 
él, pobre rapaz inocente, estuvo á punto tam­
bién de ser una de las víctimas.
El ignoraba loS despllfarros de sus padres 
que, soberanos de un estado pequeño y mise­
ro, vivían con el boato de los grandes monar­
cas de la tierra y aún, quizás, pretendían su­
perarles en lujo y esplendor. ^  _ ,
El no sabía que su padre el rey D. Carlos, 
á pesar de su estupenda crasitud, era un tern-  ̂
ble galanteador de mujeres.
El creíalo más natural del mundo que su 
madre, la reina Amelia, arrogante, fastuosa y 
vetusta, gástase el oro á manos llenas en pie­
les, de marta zibelina, encajes y brocados, 
mientras que la nación entera caminaba a la 
bancarrota y el desastre.
El pensaba, sin duda, que las colonias por­
tuguesas de Africa, de Asia y de Oceania es­
condían tesoros inagotables para satisfacer los 
caprichos de sus reyes.
El no imaginaba siquiera que pudiera correr 
peligro la vida de los suyos.
Veía á su padre rebosando salud, reventan­
do dentro de la piel lustrosa, coloradote y apa­
cible, como un buen burgués, que no tiene 
preocupaciones. Veía á su madre siempre cui­
dadora en hacer resaltar su matronil belleza 
con las últimas modas de París y Londres. 
Veía en torno suyo semblantes risueños y adu­
ladoras sonsisas, y él, cándido mozuelo, creía
mentó de las quejas del veeind^rili) .V 'd e  
censurar la apatía y lá insuficiéhcla lici- 
pal, que si ál Sr. Alcalde y  f  les kíDres 
Tenientes de alcalde no les^árecia qu« eía 
ya llegada la hora de atender á las jTstifi- 
cadísirnas reclamácíones del vecindaric. En 
esta forma n es  ,dirigíamos á Sus Séñona? y 
no creemcKs que por ello se puedáídm ucir 
que nps^btros achacára mos precjis&ttien- 
te al actual Ayuntamiento, ó méjorídfcHo/ á 
las 5/ersonas beatificas que lo compo 
estado en que se hallan lás vías 
de la  ciudad; el mal se lo cargamos én
caenta ál Ayuntamiento pór queáMea  
'quien debe de cargársele, y él remémésjf lo 
pedíamos ál alcalde por que á élté é s a  
quien hay que pedírselo y no al Nuncio. ̂
Ló que aquí resulta de un modo que se 
va haciendo ya insoportable, es- que como 
los .vicios y corruptelas de la administra­
ción municipal vienen arrastrándose de le­
jos y de antiguo, se sale siempre por la tan-
no se casan; no pasa un condenado que las 
hable de casorio. Las viudas monopolizan to­
das las existencias; eligen lo mejor y no dejan 
para las solteritás más que los residuos.
Lo más triste es que tal conflicto no presen­
ta fácil solucit^. Porque, conforme haría ob­
servar niuy juiciosamente el reflexivo Qedeón, 
para que una sea viuda y tenga probabilida­
des de casarse por segunda vez, es condición 
precisa haberse casado ya una primera; y lo 
que dirá más de una pudorosa doncella; yo no
Para los Juegos Florales
El Sr, Marqués dé Ivanrey, ha ofrecido un 
objeto de arte para premio de los Juegos Flo­
rales. „  .
-L a  Asamblea Suprema de la Cruz Roja, 
ha reniitido desde Madrid, unas figuras de
bronce, para un premio. l
La Comisión provincial de "dicho instituto..................... J --— 5Qacordó, en sesión celebrada ayer, donar 
pesetas con igual fiií. “
V id a  re p u b lic a n a
El Círculo Republicano de Málaga celebra- 
rálmañana sábado á las nueve de la noche una 
velada dedicada á la memoria del Sr. Ruiz Zo­
rrilla.
El acto será público.
” E L D I A ’
eOHPlSb MiililHl BE SEBOIIOS
Capital Diez milloReada pasetás 
j f P iAJpi A . groar a .eo a>  
BN CARTAGENA
Incendios «J Valores M arítimos
Subdireeciqnes y Agencias en todas Jas
y principales puertos dd Exlr,
\f!00iftcias de Espafíú 
;aryero
N im iA á l J á B ü s
Agua purgante suave, eficáz é inocente.
De venta en todas las farmacias de España.
para
En el taller de velas de Don Antonio 
Garda Morales, se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
Moja t e l e
j R l o j a  B l a n e o  y  
Rioja Bspumoso
DELAGompadla 
ria io o la  del N orte de Bapafta
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
UUtTJnarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
lal, número Málaga.
sujeta en los extremos de aquella palanca. ^ 
Esto es cosa corriente para los naturales del 
país, pero nosotros nos quedamos como el 
que ve visiones, por ser cosa tan fuera de 
nuestros usos y costumbres.
Las mujeres todas muy elegantes y con áli*' 
chos lazos de seda á la cintura, cuyos extre­
mos dejan ondear al viénto, pasan por nuestro 
lado como diciendo ¿habréis visto nada mejor 
en vuestra patria?...
Y eso que en su mayoría son feas.
, He aquí él programa de las fiestas del Cor­
pus Christi en Antequera, organizadás por 
la Junta permanente de Festejos con la coope 
fácíón del Ayuntamiento:
Dia 17 de Junio
Magnífica velada en las calles que ha de re 
correr la procesión.
Concurso de altares, con premios qonsis- 
frutes *
1,® * Diploma de honor.
2 ° Accésit,
3 ° 100 pesetas.
Concurso de adorno é iluminaciones dé fa­
chadas de edificios particulares.
Premio 1.® Diploma dé honor.
Idem 2.® Accésit.
En tanto gustamos un poco de vino del país 
y comimos varias golosinas, me informo que 
la estación del cable la explotan más los in­
gleses que los portugueses; veo que los vapo­
res de la estación carbonera todos son ingle­
ses y al volver á bordo, admiro con un so­
berbio largavista ei colosal hotel que acaban 
de terminar los ingleses, á unos cinco kilóme­
tros de la capital. j  n  i .
Como se vé, las Maderas son de Portugal, 
pero todo lo que es negocio lo tienen acapa­
rado los Ingleses. , . ^
Hasta en algunas casas consignatarias de 
buques, la moneda que se exige es la libra es­
terlina.... , , ,
A las seis de la tarde abandonamos esta ba­
hía yo admiro por última vpz el expléndido 
panorama, este monte de Nacimiento de Navi­
dad con sus preciosas edificaciones, con teja­
dos de limpio y bello color anaranjado, que 
escalonados forman un conjunto armónico de 
incomparable y prolongada perspectiva.
Idem 3.® 50 pesetas.
Para la adjudicación de estos premios se ha
______________  ̂ _________  . „ nombrado un Jurado, compuesto de los seño-
no sin razón, que era este mundo el mejor de j yes Vicario Arcipreste, Alcalde y Presidente 
los mundos posibles. , jd e  esta Junta.’ . „
Joao Franco, entre tanto, llenaba las cárceles | Fuegos artificiales én la calle de Estepa, 
de poetas ilustres, políticos eminentes y hon-| Velada musical en la misma, por la Banda 
rados ciudadanos, y dictaba crueles leyes de ;iflunicipal. .
despotismo y reprensión. Todo para que en  Día 18 de Junio
rey D. Carlos gastase su patrimonio y el del ¡ Reparto de pan á los pobres, 
país, siii tasa ni medida, regalando joyas... y ^  de la mañana solemne procesión
para que la reina Amelia tuviese bien provistoí ¿gj Corpus Christi.
su guardarropa de inútiles y costosas galas. |  Por la tarde, concierto musical en el Páseo 
A los palacios de Cintra, de Belén 7  las gaj,da municipal.
La defensa, á cargo del señor Pérez del Río, in­
teresó la absolución del procesado.
Los jueces populares emitieron un veredicto de 
inculpabilidad y la sala absolvió al procesado.
L le g a d a
Ha llegado á Málaga el nuevo magistrado de es­
ta Audiencia,don Francisco Penichet Lugo.
S in  eeñ .alam iento
Para hoy no hay señalamiento.
Ginematógrafo Ideal
Gran función para hoy viernes, exhibiéndo­
se el siguiente programa:
«Caza del ciervo», «Lección de papá», «La 
salvación de un padre», «Disciplina y hu­
manidad» , «Mi suegra es un ángel», «Fabrica­
ción de cadenas», «Carreras de botes auto­
móviles», «Cola muy fuerte», «Excursión al 
Niágara», «100 pesetas áquien lo descubra», 
«Muchacha descarada», «Niña inteligente», 
«Retrato de Gertrudis», «Bailes populares» y 
«Debut de un patinador».
Preferencia, 30 cts.—General, 15 id.
Observaciones meteoroliígicas
iti el tendría inconviente ninguno en enviudar, auhr 
’ que sólo fuese para gozar de ese prestigio, de
ese encanto singular que trae aparejado la viu 
dez;i pero ¿cómo me las compongo yo para 
enviudar de un marido que no tengo y que no 
parece por ninguna parte?
Aíduo problema, en efecto...
' Juan B.
Necesidades llegaban, no obstante, en distin­
tas ocasiones, rumores de motines y revuel-
Pero el príncipe D. Manuel oía hablar de eS“lrio7/?aíSrj?om oX' 
tas cosas como de sucesos realizados en re-i 
motos países y en absoluto desprov istos de 
importancia. . .
Y continuaba estudiando la esgrima, la equi“ 
tación, los idiomas, todo aquello, en fin, que 
es de rigor conozca un príncipe de sangre real 
que ha de representar un papel decorativo y 
vistoso. Y como era ya un jovencito y comen­
zaba á sentir las primeras ansias del amor, ga­
lanteaba en secreto 4 la encantadora mucha-l
Por la noche, suntuoso baile en el Circulo 
Recreativo. „  „
El Presidente, León Sarrailler.—El Secreta-
De Madera á Bahía es el tirón más largo del 
viaje; nueve días de agua y cielo...
La Semana Santa pasa casi inadvertida, ex­
ceptuando el domingo de Resurreccióii, que 
es celebrado á bordo por iá oficialidad con 
arreglo á las costumbres de Marseií2..
A las nueve de la mañana está en él puente 
el digno señor Comandante, suenan pitos u“ 
mando, y yo que rae encuentro en la toldilla 
de popa, soy el primero en advertir las manio­
bras, . . . . .  .XEn un momento toda la tripulación se en­
cuentra en sus puestos, en botes, escalas, en 
sitios elevados á los cuales todos han subido 
con precisión y rapidez increíble. ^
El señor Comandante vigila y domina desde 
su puesto toda la maniobra, viéndose en su 
cara reflejada la complacencia por el buen re­
sultado. . . X u. .Terminado él simulacro, baja á cubierta y 
se rodea de la oficialidad que,como él, está dé
Instituto de Málaga
DIA 11 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 766,06. 
Temperatura mínima, 17,0.
Idem máxima del dia anterior, 23*0. 
Diréccion del viento, S.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
Coii rombo á Buenos-Aires
II
gala.
En tanto se hacían las maniobras, millares
Noticias locales
deS ociedad  m e rc a n ti l .—Málaga Junio 
1908.—Sr. Director de El P opular.
Muy señor nuestro: Por escritura otorgada 
encesté día ante el notarlo Don Juan Barroso 
Ledesma. se ha separado d é la  sociedad «Ji­
ménez y Torres sociedad en Comandita» el 
colectivo D. Baldomero Torres Zafra, siguien­
do como socio colectivo el firmante don Anto­
nio Jiménez Carrasco y como comanditario 
don Eduardo Castaño Delgado.
La salida del scílor Torres impone el cambio 
de la razón social, que en adelante será Anto-
de peces voladores como blancas mariposas, S. eri C. En todo lo demás la so­
levantaban el vuelo yendo á perderse de vista cledád continúa én lo fundamental sobre las 
én lontananza. mismas basesde su escritura de constitución y
* I sigue sus operaciones como hasta aquí, hecha
Un dato curioso auiéro consignar en estalcargo dé su activo y pasivo.
un  dato curioso quiwu v & Sírvase tornar nota de la nueva firma y se-
LI'NOVIA DEL¥EYÍ&‘'“ « a  de» n aae  laa d a n .a sd e ,|
i‘®7á5lttan8Currlao los días tellíés, BlcntraJ, RES. 1 Pero nada hay más detloi
Frnnce van cinco poIHnos.que han en-] |n lr  dispensañdd M a sociedad ia misma con
■ tr>‘ An Ji la rooniafahif» pasj? dñ los séñorcs 1 fianzE qu6 fiasta ahora.Un VIAJE FELIZ.-UnA MANANA EN FUN- cargado á la respe^^^^ o 1 _ .
chal—La SÉm̂ a santa a bordo. -
LA Resurrección y lâ oficiaudad. -  ¿ ios asiduos
UN SIMULACRO—L©S Pe6eS VOLADO-L jg g-ballerlas que se sitúan en. Fuer-
r o S c V “^ 3 l ‘tT x 1 s t r in r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  i S ? ! . "  ■*»> rugía la tormenta ame
gente de que el actual Ayuntajnientq,—y es-|poe<as cortesanos. Una mirada, una frase ga­
to se ha dicho de esté, del pasado, y del an- |  jante bastan para Iftiairiinar un idilio, cuyo re-
terinr—no tiene la culpa de nada y no me-flato hace enternecer los corazones sensibles, íerio r-no  tiene la culpa u„cuento azul, que
fusL ?"s?gufeL o^ese^ri caUepos to-1 «n monarca de dieciocho años, rubio y barbi- 
dos y siga rodando la La protagonista , de estos tristes amores sin
nazante. ♦* *
Mi
er  a a a  ás ciert : se trata de cinco 
Sr. Director de El Popular, f burros garañones de una raza 
muy estimado y distinguido amigo: E n, c£an en jas^egw ^^
mi anterior crónica, hacía constar que el lunes | verlos per®®®”
un
La tragedia que se'estaba elaborando tuvo jjs habíamos llegado á las islas Madera, sinj ,
I desenlace sangriento, Por milagro se salvó i entrar en más detalles, por no hacer más larga ¡ ^siete dedos de^fa raSw  ̂ e  los ca-
b.
de la desmoralización y del desbarajuste|^^pg^Jj^^g^|ygjg damjta ¿e ja
administrativo municipal. , ? corte, ó una célebre artista, q u e c o n su d e s-
Nadie ha colgado al actual concejo, 9l|jnmbradora y sugestiva belleza y sus trinos 
actual alcalde y á los actuales ediles, cul->meIodiosos, ha cautivado el corazón del rey.
pas que se hallan ®se*componeÍseTarÍé y la critica situación |fado7de esta Toblación portuguesa. 'Funchal
rlodo de mala administración emel Ayunta-fcasos, desde t i e m p o ^ j  ^  las estribaciones de unas ai-miento, ni nadie les ha imputado tampoco i  de las mismas partes. Primero ios amores se i I
desarreglos y deficencias en las obras pú
el príncipe D. Manuel. Y cuando todavía és-1 mi primera caria. ikati »
taban palpitantes é insepultos lOs éadaverés En ésta quiero describir el espectáculo sor-sbaños. ,
de su padre y de sü hermáño. fué proclamado | préndente que se ofrece á la vista de Funchal, . Son muy codiclades ser
soberano. T cuando todavía resonaban en sus j capital de estas Islas, por más que sólo pue- ejemplares oor lo”oue
Oídos los disparos regicidas y él mismo-eíta-Jde darse una ligera idea, pues es p r e c i s o  v e r ! hulosos; y precisament^^^^ p ‘oq^^^
ba ensangrentado y herido, y asomaba á sus]por los propios ojos tantas bellezas, para cer-jen Unenos-Aires se g »
ojos el espanto, y le temblaban las carnes de ? clorarse de la magnitud, más aún, de la gran- i conseguir ellos en sus teí»ito 
terror, graves señores lo rodearon para acón- diosidad del panorama, tan variado y encan-1 tica y á ser ppsioie^
cretos, el verdadero idilio en que el rey, loco 
‘ corona a iau arreg iobyucnucuu.aa-. „ gy c r a a la
bhcas; pero es indudable que ese mai siste gibada, y ésta, cándida é inocente, llega á 
ma administrativo, esos desarreglos y esas ĝ  ̂la posibilidad de ocupar un trono.
deficencias subsisten, y que lo menos^que iyjgagjj desp^ués las contrariedades, los disgus- 
ouede hacerse es pedir al alcalde y a los 'tos, ia oposición de la familia, de los palacie-
í S a l e s  aue hrEan cuanto puedan para ig e sy  dé los grandes hombres de Estado que «id para llorar su pena, ?" compama oe u, ^ -p ^ ia n rro  las calles de a parte bala üon- 
S S a r  L e  mal sistema y correjir _esasde-i|obternan el país y tienen que velar.por el ¡damita adorada, en cualquier bosquecillo ocu!,, comercio de la población, todos los
Y el niño, ^ue nada sabia, se enteró de Juna jísimas montañas y forma un semi-círculo in- 
porción de terribles secretos. Y una inmfensa|j|jenso de más de veinte kilómetros del uno al 
tristeza inundó su alma hasta entonces incons- f otro extremo.
dente y dichosa. Y de un modo brusco, de un | xodas las calles ettipleiían en las proxímlda'* 
salto, el rapaz se hizo horabíC.  ̂ ! des del fflaf y suben hasta perderse dé Vista
j Ah! Cómo echó de menos la antigua líber-jen jq más alto de las montañas, 
ta   ll   , en ñí  d  s  | l^^;;cptaamr  l  álléS  l  t  j  d
retorraaresem ai sis e u . . ^ ^  protocolo, to de los jardines reales
ñcencias, sin que esto sea ni taitar es joven, que tiene u í corazón! Pero sus nuevas obil
ñores ni pedir gollerías, todo, que está perdidamente
no pedíamos en nuestro articulo anterior  ̂ amenaza con renunciar la corona
grandes obras, imposibles d® si lg dejan realizar los nobles impulsos de
lievandb al altar á la mujer qué
cer, de esos por que á diario claman los;
vecinos Que tienen en sus C3l|es unE ámsrsuísínifls, porejue
cáñiaím a\Torad¿ ó al descubierto
i tristurr 
pü-ísu  beileza.
er  s s e as iígáclones de monarca 
no se la dejaban ver. A todas horas le tenía 
ocupado su elevado cargo. Y siempre loé 
ñores graves, de cabellos blañCbS y gafas de 
oro, sometían á su aprobación los grandes 
proyectos regeneradores que habían dé sal^át
el estado del erario municipal, sino P®qu® (gy
ños rfiníiro^ fáciles V poco costosos ue nS** ^  ̂ _ _____
^ ’ X aia«,a« i,.aL Y lÉ damíta, Ó l3 cólébrc artist3, víertc lágrí- sl psís y devolvcrlc Í3 tranquilidod.
comienza á con- Y él, siií poder escribir úna frase de ternura 
á la amada, sin poder oir su voz dulce, sin po-
Crtiuanua no" ilusróT'Yse torna pálida; y tris¡e,y su paiidez|der decirle que ahora, que eta rey y dueña de
eso eraso u eT líy  su tristura prestan todavía más encantos á ! su voluntad, la haría su esposa y la sentarla áadmite las dilaciones y las esperasque ei y f I su lado en el trono.
á la paciencia del *' • -Municipio impone 
blico.
-HÉRCULES
Por fin la dama tiene que emprender un 
largo viaje y abandonar los dominios del rey, 
obedeciendo altas indicaciones, Y el novio 
augusto escribe cartas desconsoladas y le 
hace ardientes promesas de que cumplirá su
El mejor cemento Portlan¿conoddo.^^Sale m̂ ^̂  ^ u e S í a  los ¿arios oficiala publi-
jean la fausta noticia del próximo enlace del
p niano cono^uu.-^s^ - 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martin j 
Martos,—Granada núm. 61.
IDueño de su voluntad!...
Ya la reina Amelia, ya el duque de Bragan- 
za, ya los orgullosos palaciegos, ya los inte­
ligentes ministros, tenían formados sus pro­
yectos sobre el casamiento del rey.
demás edificios están rodeados de huertos en 
los que se erían los productos del palsj p ñ a  
de azúcar, ViñaS, píáíañoS y tiárañjos en abun­
dancia.
Desembarcamos yérioS malagueños, entré 
lóS i^üé sé ehcüénira un señor que me cd-* 
noce de cuando yo sostenía mis campañas ad­
ministrativas en el diario decano de Málaga, 
hace más de quince años, en cuyo tiempo ei 
ha hecho una regular fortuna en »
á donde vuelve después de un viaje ^® 
por España. Este señor es el que me^desprntó 
la primera mañana que amanecí en el buque.
Van al cuidado de tales animalitos, dos mo- 
2os vigilados por uno de los socios de la casa 
que los envía, D. Ramón Moñoza, un catalán 
de genio alegre,de simpática presencia y todo 
un cumplido caballero, el cual promete no lle­
var fflás^burros á Buenos-Aires, aunque se los 
! paguen á peso de oro; Y í® compensé las 
molestias dé tantos cuidados el orgullo de 
llevar en una sola expedición esos cinco ejem- 
olares que tanto escasean.
Conouanta explendidez se paga en la Ar­
gentina todo lo extraordinario por su rareza y
Utilidad. r- . ~ .
Salvador Ibarra y España.
Montevideo 3 Mayo 1908,
A o L d i e n o i e
sor-
bl?u decidido que la futura soberana debía s^ f | ganti8iraa, que va recostada en
Todo en Funchal es extraordinario y
fa cmie más principal, vemos do® hora­
de blanco, conduciendo pen-Era preciso asegurar cuanto'antes la suce-|bres vestidos uc ‘"‘«“'''í» - r  '-na  inven ele- 
s.ón al bono. Y todos, de común acuerdo, há-iólente de un pa o V V ' " f  ’ ““ i^ a m a c a .
F a lse d a d
Fn lá sección primera se' constituyó ayer el tri- 
h,,n5iLliurado.para la causa seguida
S a  d o n p  María Qoíantes Pineda, por el de-
' “se^lcuMba i  dicho ¡hdiriduo de haber talsiiiM- 
do unt e“rSa-orden de esta Audleaeia por 
fiiii «iobreseido el sumario que se instruía comra 
AMMíóoSivaSesura y Miguel Cano Ataíoo
" t e l l  “ “ d ^ íío lo . el fiscal sorta.0 sus
clusíoneái provisionales.
Quedando de Ve sus más affmos. s. s. q. 
s. m.\ Antonio Jiménez S. en C.
D o cu m en to s a n u la d o s .—Han sido anu-*- 
lados el título de guarda jurado y cédula per­
sonal de Bartolomé Díaz García, cuyos docu­
mentos extravió el interesado en el trayecto 
que dista de Teba á Sierra de Yeguas.
R e c lu ta .—La Capitanía General de Anda­
lucía cita al recluta de Málaga, Antonio Moli­
na Rodríguez.
O rdenes.-:-Se han reiterado las órdenes á 
la guardia municipal para que las carnés de 
las tablajerías estén cubiertas con gasas y no 
expuestas al público en las puertas de los es­
tablecimientos.
F e r ia .—Del Gobierno civil se interesó 
ayer la correspondiente autorización para cele­
brar festejos en Tolóx, durante los días 16, 17 
y 18 de Julio próximo.
D e p e r ro s .—En el depósito de Martirices 
ingresaron ayer 10 perros vagabundos, siendo 
asfixiados 16,
Obrero lesionado.—Él alcalde de Mar- 
bella ha dado cuenta al Gobierno civil de la 
herida sufrida en la pierna derecha, por el 
obrero Juan Carrasco Millán, trabajando en la 
mina del Peñonclllo, de aquel término.
D en u n c iad o s.—Por transitar por la vía de 
los suburbanos han sido denunciados 19 veci­
nos de la barriada del Palo.
’ A  T o r re  de l M a r.—El Gobernador civil, 
don Guillermo Rein, el marqués de Larios, el 
alcalde, don José Alvarez Net, don Enrique 
Ramos Rodríguez, don Eduardo León y Se- 
iralvo y don Angel Caffarena, realizaron ayer 
una excursión á Torre del Mar.
Después de visitar la barriada y la fábrica 
de Larios, régresaron á Málaga.
D eten idos.—A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en los calabozos de la 
Aduana Juan Sedeño Canea y Eduardo Trigo 
Montañez. , . „  .
C e se .-Habiendo regresado elS r. Arangu- 
letti ayer cesó en el despacho de la secretarla 
del Gobierno civil el Sr. Cereceda.
A cciden tes d e l tra b a jo .—En el Nego­
ciado respectivo del Gobierno civil se.recibie-con-
nm
V I O I U
F O F i n u A K V iernes 12 de áTi
; í U M Í O I
días la licencia que disfruta don Pelayo de To-1 ^  «  11 ̂  ^  J
rres, auxiliar administrativo de la ropresenta- M G r C E I lC l^ S  l l G g ^ ü a S  d N ^ X  
ción de la Tabacalera en Málaga. | d^.
CALENDARIO Y CULTOS I ­
rres, a iliar a i istrati  e li
p , ««a x i
T » í 7 »  « .au- uia f  l . f f®rrocarril.-7-200 tablones madera. á Maldo-M úsica.^-Es probable que la banda de fíiú- nado; 5 barrrtes vino, á García; 14 sacos harina, á 
í  X j  r. t sica municipal toque algunos domingos én la Solís; 2 cajas galletas, á Gambero; le tablones mk-
á la 1*55 tarde. Sol sale! Plaza de Riego. ¡ dera, á Herrera; 8 barriles vino, á Gutiérrez- 151
TERNERl ISTITUffimiDIRECTOR: DON ZOILO 2EN 0N  ZAL] Médico por oposición del Hospital ct CALLE TEJÓN Y  RODRÍGUÍ .RDtF a c n ita c ió it, 3  p e se ta s .
TaílpesetáÉ^:
Luna llena el 14 
4,33 pónese 7*29.
1 2
8 4 .-V IB R N B S  
-San Juan de Sahagún
-San Antonio de Pa-
S em an á
Santos de hoy.- 
San Onofre.
Santos de itiañUñci. 
dua.
J u b ile o  p a r a  h o y  
CUARENTA HORAS.-Iglesia de ¡a Trini­
dad.
Para mañana—\dtra.
Efemérides de la Ifldependenclá
12 Junio 1808.—-Se dió un combate en Ca­
bezón, á dos leguas dé Vállatíolid, entré las 
tropas españolas mandadas por don Gregorio 
de la Cuesta, y lais francesas por Merle y Sa- 
ralle. La acción fué desgraciada para nosotros. 
Cuesta se retiró á Rioseco. Los franceses ca­
ñonearon la villa de Cabezón por sí había al­
guna emboscada, la saquearon y siguieron su 
marcha, entrando en Valladolid donde impu­
sieron una fuerte contribución.
—El general de brigada Lefebvre Des- 
nouettes batió en Mallen al marqués de Lazán, 
hermano de Palafox, que con tropa colecticia 
había salido á detener la marcha de aquél há- 
cia Pamplona.
—Llegó á Barcelona el general Chabrán, 
que se hallaban en Tarragona, llamado por 
Duchesne, después de haber tenido varios en­
cuentros con los somatenes de VendreU y de 
Arbós, en venganza de lo cual,acuchilló hom-|
L icéo c ia .—Nuestro querido amlun nnri ' 1̂ * 8 Sacos cáscara aaránja, á\  .X don la orden: 5 id. azúcar, á Rnh?n-inharéiiAciiAn 'Emilio Sánchez Alcoba, ilustrado facultadvo íO barriles vino,,
ha interesado licencia de la Diputación Pro-;áMarmoiéio;
lintnQ íkn <a1 ^ir_ ’  ̂ jl ____  __
J o y e p i a  F r a n c e s a
Galle de
,anipliar sus estudios en el ex-; chez; 3 cajas .perfumería", á Hei-rero;'450‘’bárras 
tranjero. hierro, áZarrütegui; 4'barrilés í^uardiente, á Pé-
T ra « la d o .-E l Gobernador civil ha dado ’ tejidos, á Qó-
traslado al alcalde de Canillas de Albaidas d e ' á L ó íe z S m ’ «frkíuri h’ sacos harina, 
la real prdén del ministerio dé la Gobernación carbón, áclrbón; Lbarríiet í?no?á1a’o 
disponiendo que el mencionado alcalde sel Cabotaje.-Vapor.Me//«/i Gonzd¿,deBarcelo- 
atenga a lo preceptuado en las disposiciones 1 na: 7 sacos harina, á j.JYidaL í
vigentes, relativas á los propios de los montes' De Valencia: l bulto redes, á la Sociedad Amé-; 
de pinos y alcornoques, de aquella villa.y qúe ri^na de pesca; 6 cajas losa áj. R. Martín. I
oA ÍA.ií.,A l i  De Cartagena: 7 cajas vidrio, á R. Ruiz. f
_  Granada y Flassa de la Constitución.™ — MAixara a
G R A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,  P E N D E N T I F  Y  
S  U L ' : ^ I M A S  N O V E D A D E S  E N  M e L A L L A S  R I G A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L x
■tsta sociedad vende al Gr^ en P m ís  sus cadenas americanas saut
jetadores ü ia n m  i s  quilates con el contróle del Gobierno Franc







se forme expediente en averiguación de ios
hechos denunciados por varios vecinos.
L a  M ix ta .—Bajo la presidencia del señor 
León y Serralvo se reunió ayer la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, despachando inciden­
cias de quintas.
O u en tá  tím niC ipai.—Por el Gobierno ci­
vil hn sido q^óbada la etíehfii dei Ayuntar: 
miento de Periana, correspondiente al año dé 
1900.
R e g re sp ,—Ayer regresó á Málaga el se­
cretario del Gobierno civil, D. Leoiiardo Aran- 
guren, siendo recibido en la estación del fe­
rrocarril por el Gobernador, Sr. Marqués de 
Unzá del Valle, el secretario interino Sr. Ce­
receda y varios amigos.
Vapor Cos/í7/c, de Sevilla: 12 barriles aceituna, ' 
a Jaén; 8 bultos mineral, á Qüerrero y Compañía.
L as principales F áb rica s  de Suiza en Relojería^ nos han  Concedido sus denósitos en Tr«nóí?o J 
a c r e d i t^ a s  m arcas á  precios estipulados y  reducidos p a ra  aum entar sus ve^ntas. ^ ^
Ma^ln.3Í
En esta Comandancia deben presentarse á pres­
tar ééclarác'ión, los vecinos del Rincón dé la Vlc-
Talleres de Jojiería y Reíojafía en la ihlsmá oasa con hebiles operarli
Proeles fijos---------------------- Ventas al contado
toria Antonio Flores y María López, padres del 
inscripto disponible, Francisco Dores López. . í
Ha ingresado en el Hospital militar de ésta pla­
za, él fógonéro de seéunda clase Án̂ drés NávarrO
Expósito, üé lá dotación del cañonerb Maitin Alón- 
So Pinzón.
OAFS
 ̂jAgtia Colonia Qrlyó, La mejor y más baráta 
superior a las exlránjéras dé pirééibé éfévádl- 
símOs. Bouquet especialísimo. Frasco de prue­
ba 3 reales. Por litro 4 pesetas litro incluso 
envase. Droguétías Farmacias y Perfumeríasi 
H ptél' T d lp k .—Véase el anuncio éñ cuarta
, O ñrá  é l á s t( tó á g p  é Intéstiños «1 Süxirbresé  Incendió pueblos. Había perdido mil
hombres, no obstante haber salido el mismo j Carlos.
i S i á t r e i u e ñ é s  Se
. Exténso surtido en Jamones de todas las re- 
Iones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
ohdeno. Salchichón de Vích de diferentes
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio,
Duchésne á protes^et su retirada.
12 Junio 1813.—Se ávistaron én las cerca-! 
nías de Burgos el ejército francés y el de We- 
Ilington, que había venido en seguimiento de 
aquél, donde hubo un epsayo de combate en­
tre los cuerpos dél J^glés Hjfl y  dél fraíleos
Reillé. José UQ sé atrevió'á permanecer ain ,i ■DáioBtv.« * x*
pues no^ habla pafécldp Claüre! con las divi-L^,®^/®?“ °  Se­
siones del Norte, ordenó proseguir ía retira-i “ durezas de los piés se estirpan y curan 
da, habiendo dispuesto que al abandonar coa el maravilloso fid/-
Burgos sus tropas, se minase el castillo des-] « « r  • ^ á .i -
pués de transportada la artillería; pero hábíafQ_„f^^ ventas depósito exclusivo en calle de 
dentro 6 000 bombas, y el general de artiHeríái' ^ epla de Granada, 31.
d’Aboville, hizo poner en cada uiiá cierta pe a l g [ u i l a
queña cantidad de pólvora y colocarías á  poli'-1 Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ta distancia unas .dé Otras para qué estálláraiiif 6 cinco carnajes é igual número de caballerías 
al tiempo de reventarTa ihina. Esto lo h ad a | con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
para que nuestras tropas hó pudieran apróve-íicane Madre de Dios. También cuenta con am- 
chairse de ellas. Inli« naíar. '
ifilisioi es
i r  ñ m z  é» A z m u  LAHAJA
Hédleo-ÓeiiHatá
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
Fábrica especial
de  ta p o n e s  y  se:erín  d e  c o rch o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—üVíál^a.
pilo p j r.
D e i n t e F ó s
El Sommiers de A. Diaz es lo 
co y cómodo para la Cama.
De venta. Granada 86 (frente al Aguila).
más higiéni-
Se h í  présentadó voluntariamente é! prófugo dé 
Marina  ̂José Garrido.
Baques entrados ayer 
Vapor «Cabo Palós», dfe Alicante.
Idem «Féssi», de Valencia. ; 
Idem «Península», de Gibraltar. - 
Bagues despachddos 
Vapor «Dágnar», para Marseíia.
Idem «Ciudad de Mahón»,.para Melilla.. 
Idem «Cabo Palos», para Bilbao.
Idéni «Saiita Pólá», para Barcelona. 
Laúd «Federico», para ídem.
T  m m í A m Á m
J o s é  @áSÍz
«  CoMíitucIóh.-Mdíqga.
uubl^Q  de dos pesetas, Hasta las cinco de la 
* £®‘ pesetas én adelante, á todas horás.
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
, en el plato del día; Primitiva Solera de Montilla. 
¿ Queda abierta la Nevería,
I »  x_ X. SÉlRViaÚ ̂  DÓMlCiLIO
I  p^Bnhada por la ?aíl® ds SánTelmo, (Patio de la
^  : y
b£i A .  UONTARGO
FABRICA DE PIANOS
n larasie» é  irnsfriidáiitos
Í-V-#
Sucursales en Sevilla, SierpeTósTGfkkadkrEVa^^^^ AlmerS,
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  ylfizbis. O e m p t^ tn ra s  y  r e t ía c io n k
SE ALQUILA
un pisó y tina coe&era
en calle de Josefa Ugaríe Barrientos, núm. 26
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma elidía 10: 
INGRESOS
Suma anterior . . .
Cementerios. . . .  . . .
i G F a n  v e a l i ^ a ó i ó n
















El Pepqsitario municipal, IÓ& de Messa.—V. 
8.®; El Alcalde, /aan úutiérrez Bueno. •i
FABAICAHTES BE ALCOmL miCB
-MarpQioHa de tránsito y {Jara él consumo con todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
-Valdepeñas superiores de 3‘50 á 4 pesetas arro­
ba de lo 2i3 litros. Secos de 16 grados 19C4 é 
4‘5O,del9O3á5,deI902á 5,50. M o m ilir á 6 ^ -uCrSl a Ot
jerez de ÍO á 2Ó. Solera archlsuperior á 25. Dül- ̂ ^  xJ. - í  “ * • • •
Mae
CARRILLO Y COSIp .
G M A J Ñ M & A
PplmeFas materias para abouL 
Fórmulas ésjpeciales paFó toda Oíase wéultlvóM
D E P O S IT O  E N  M Á L A G A  C u a r t k  23
Dirección: Gróñada, Allióiidigá núnj. i l ^  lá
BK
Delegación de Hacienda
ce YPero Ximeri á 6.
sstjos á 6,50 Moacaíel, Lágrlma^y Málaga
color desde 9 ptas. eii adelante.
Por pandas importantes piréclos especiales.
Por diversa concepto» ingresaron ayer en la ̂ J S ^ I f e ^ o r  
Tesorería de Hacienda, 31.601,75 pesetas.
, DE EgTüDIOL
Anwaá la Academia Preparatoria que dirige ei Caéitán de ArtilIeJ é Ingeniero Industrial
DESDE ALCAUCÍN
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío y de mi consideración más 
distinguida; En la tardé del día 5 dél mes acI flKal foÍlA/>«A AM -.1... . . . i x - <f' m
ron ayer los paHes de áwidentéé del trabajo, | que. Mienfras vivió supo captarse generales
tual, falleció en este pueblo el vecino de la 
misnia, don José de Bejar López, después dé 
sufrir con ejemplar resignación dos años de 
penosa enfermedad, habiendo dejado sumidos 
en el mayor desconsuelo á su viuda y queri­
das hijas doña Pura y doña Antonia Bejar Lu-
BSsejgitogio, Almneda 21 
" V B M T A N A é "La Dirección general de la Deuda y Clksés pa-í ‘áivas ha remitido á la Tesorería de Hácienda para 1 + . c ,
su_entiega, de» inscrlpcione» deBcnefieencIade laáM e
5H9» P^ra almacén. En esta redacción informarán
509,18 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don Juan N. Reed, un ' ' ‘ Vmo legítimo de los!Montes
Dolí ^ «is tób^  Baf#iouu6vo. H a za  d!e 
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M á la g a p ó r  ja E sd u é ía  
Obtención de títulos,'sin s^ii* d|e
Inieiiiw eMMs(as.“-In|eiiiefos _
Los expide al terminar los estudios en esta Secciói  ̂la ciíada'Fscué Esoeciál Libre aue dírf»P pí 
ngeniero don Julio Cervera Bayíera autorizada por R.]o. del ffisíerT dT lS^^^^^ Pública vR ? 
las Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula Horas % 10 I y t ^
i F r a u e i i l s e ó ,  2 :; 
ec iáí L ib ro  
ll, de -L
las rtes. í a se f llet s. e a a ierta la atríc lal ras tfe 2 á if Libros de texto sti-ati/nar¡ los matriculados. No precisa ser bachiller. [ ^»oros ae lex iog ia fis  para
por al 20 por 100 dé los débitos que por cánon de
superficie* tiene la mina de hierro'títüíadaXabe- E s q u i n a  d Santa Marta 
rinto«, término de Alhaurin de la Torre. | vino tinto superior una arroba. 
Il2 id.
pesetas 4.
»  2 .  
0.30 
0.20
_  Id. id. id.
 ̂La Dirección general de la Deuda y Glasés pa- í® l  JVíx®
sivas, ha concedido las siguientes pensiones: I ‘ ‘ * * , *
Doña Isabel Monge Biec, viuda delprímer t e - v í " 9®fhejos, aguardientes y li- 
niente don Vicente Carnicer Mira, 470'pesétás. ^ bq^lla Rioja de 3¡4 litro 0.50 pesetas.
' Doña Josefa, doña Matilde y don Lüis Gómez' ____ ^ olvidar las señas, Molina Ldrio 7
I iws íe conocían. Ocupaba en este puebioVhñce! G ó S ^ R u S t^ f í l  I
I  ̂ Kr ^ cargo de Presidente del comité Re- f Doña María’ del Plikr Carbálleda González Viu-! —
la i publicano, y por sus relevantes méritos y  ■ da del primer teniente don Camilo Sánchez Be- calle Gerezuela, número 20.
A l m a ó ó n ó i s  ^ 0 , T ó j i d ó ó
- D E -
Bermejo.
O om isión  dó A b a s to s .—Ayer salió , > . ____ _____
Comisión de Abastos, récógifendo váriás mués-) amor ai pártídoV le unían estrechos lazo s"  de  ̂rhan,~*47Ó péTetas.
É o  a l q u i l a
tras de licoires y gaseosas, para analizarlas en] amistad con el esclarecido hombre público I María García Llanera, viuda dél general; 
el Laboratorio Municipal, | don Pédro Gómez Gómez, de tan grata rae- í brigada don Santiago Verdugo Putaña; con 2000
Deeom isQ .—La guardia municipal decomi-í^oria* i pesetas,
ayer varios kilos de pescado dé cria, que fue-| Su conducción al Cementerio de este pue-
priraero.
T III lllll■ llll|^  II
ron conducidós á la Casa de Misericordia. '  I blo.el día 6, ha sido; una manifestación de due-! Hacienda ha áprobado.el "todas las eS enefa^de  ̂ espejos?SiL*^^^^^
In s u lto h .-P ó r  insultar al guardia míinie¡-P®^®ío^®8®!.tos vecinos, que han acudido^ 1 SSdeyfanScvrde^^^ yurbanadel pue^. efectos á precios de fábrica. Calle Cintería nüm. 6. 
pal Pedro Peréz Morales y su esposa, há sidol ̂ ®” í d e  la amistad que lé^ ^
’ ’ ‘ - -  ̂profesaban. Sírvale de lenitivo á su desconso­
lada familia esta demostración del gran afecto
denunciada al Juzgado respectivo, Aná Médi 
na López.
M u ítas .-rL a  alcaidía Impuso ayer 
multas, por infracción de las orcTehanzás 
nicípales.
Picazo.—Por este Gobjérno civil se há con- 
cedido un plazo de SO dias pára admitir las ré- 
clamacionés que sé fórmulen en, contra dé la 
instancia presentada por don Salvador Már­
quez, interesando la concesión dé cuarenta y 
tres litros de agua por segundo, derivados del 
Arroyo de Hüraayná, en térniiho municipal de 
ésta Ciudad, Con déstinó á riegos dé terrenos 
de la Hacienda denomiriadá «Ruté».
S u b a s ta .—El próximo 6 de Julio se veri- 
caráen la Administración de Correos^ la su-




Una comisión dé depentíieñtés dé CÓniétcio 
visitó al séñor alcalde dé esta villa,partlcipán- 
dole que en algunos de los establécímiehtos 
tejidos venían jporaetiéndosé frecuentesde
El Ministerio de la Guerra ha ótorgadó los si­
guientes retiros- SE VENDEn  O n uegocío cstanterla y mostrador
Ji*”értez, coman-feon cinco metros de largo y tablero de mármol 
' I pPcomo todos los enseres indSensabl^^^^^ 
^®8ueira Fernández, sargento de la ; buen establecimiento de Ultramarinos. ^guardia civil, íOO pesetas.
Ruperto Gil Velasco, guardia civil, 22,50 idem. 
Antonio Vives Pastor, carabinero, 2?.50 Ídem.
En esta Administración informarán.
Instrucciióa pública
La Junta Central de primera énsfñanaa ha apro­
bado en la ultima sesión, unas instrucciones peda­
gógicas para la celebración de exámenes en las És-abusos acerca de la ley del descanso domini o,.,,.,.... 
cal, pues á pesar de haber sido requeridos én ! cuelas primarias, 
vanas ocasiones por la autoridad local los
___________________________ _ .  o i ¡?s citados establecimiéntos pa-1 Por esta Junta se han remitido al ministerio del
basta para la conducción díairla d é la  corres-l-®3“® ^ se viene del primer trimestre de 1907.
podencia en carruaje de .cuatro, ruedas ó auto-! ‘”" ‘̂ S»endo y lo que más llama lá atención es í  ^  « áts * 1 rr ~  
móvil entre las oficinas del ramo, de esta C a-I^“® principales comerciantes, queLES?® ñotebrada
pital y la Estáción férrea dé los Suburbanos ®* más acérrimo por que^sé -hAr^EminHÍrt?!»*^®
bajo el tipo de dos mil cuatrotíehtás <)“« «O" más desahogo teogL  ’’"  escuela de Qaacin.
anuales y demás condiciones que Se estipulanl ® • ® su establecimiento casi todo el dOmin-| Pór éiihsoéctor Aní. oí l
en el pliego que se halla démanífieáto en'éstaíFET^®"^*®” ^̂ *̂ *̂., aquellos ar- girado la v"sftfo?diíS /í1JÍ^
Administración principal. tfen os que están dentro de la prohibición. p l í í X  de lo» S
R eal o rd e n .-E I  minislerió de Gíacia v al“ We.PrometiO que en lo sucesivo "uaeiOn:
Íresa% ral«faM a% % ^% ^^^ ex-l tev L T n d .T Z
diencia Territorial de Granada 
remitida por el Congreso
de la ya citada ley. terminar el Itinerario de visita los
e J i r S S ’’" "  P““>P'a K ía iw ycon dheberqu®  su cargo le impone. í ^ B
Así lo deseamos.—£ / Correspónsdl.
9 6 1908.
Tam biéipu^ca una carta de Gastón Rou- 
er ,en laqqe tÉspués de reproducir las frases
FELIX SAEIZJi A SU A iia  m a AiU A i AÍ U o A i  1 v  /éafro déla Princesa, afirma qué la situación
íe Españ és grave, siendo permitido pregun- 
:arse si fiaura favorece la anarquía política, 
lespertarro las pasiones dé un pueblo infla- 
Inable, yblento y fogoso Como el español. 
Hablatóo de la actual situación. Canalejas 
í;Maura no parece comprender el pe- 
n  política, cuyo autor sería respon- 
acto, propio de un loco ó un exal-
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios. Extenso y variado 
surtido en color y negro desde 1,50 pesetas metro 
en adelante.
En alpacas negras y color surtido compléto.
Variedad en batistas desde 30 céntimos metro.
Grandes novedades en driles para Señoras y 
Caballeros.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
entodasu escala. Tocas blondas y tules paratra^ 
jes y velos. '
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidas yíeñ 
tieñipo muy limitado.
G ra n d e s  a lm a c e n es  de te jid o s
F. Masó Torruella
ARTICULOS DE OCASION. 
Céfiros novedad para camisas y vestidos, 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULÓ^ PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas/gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros -altó nove­
dad y de batistas bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Plumeties bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y|paño-
iería de Manila.
este.Miniterio, una exposición firmada por don 
Miguel Gómez y otros vecinos de Coraarés 
(Málaga) pidiendo queden sin efecto los 
nombramientos de Juez y Fiscal Municipal v 
de los adjuntos de aquel pueblo, se ha dis­
puesto que por esa Presidencia se haga llegar 
á conocimiento de los interesados, que la Ley 
de Justicia Municipal señala ios. recursos que 
caben contra estos nombramientos y cuya re­
solución no corresponde á ésté; Ministerio.
Gran Nevería del
De la províneía
G u a rd a  q u a  d e sa p a re c e .—Él Gobernar» r» r 
dor civil ha dirigido una circular á los alcaldes I civiMel puesto de
de los pueblos de la provincia para qué averi-lw oenuneiado á Antonio Olea Quiñones 
---------- * • - ^  ^ ^ '^ o r  hurtar guindas de la finca
Cuevas de San Marcos, cuéstio-
guen el paradero de Narciso Godoy Ruiz 
vecino de Alfarnate, de 65 años de edad, ca­
sado, jornalero, domicíliádo éri íá cáílé de 
Oriente, sin nútfíéró, y que en la actualidad 
desempeñaba él cargo de guarda en el pártido 
denominado «Del Puerto,» térihiho dé Záfa- 
rraya, provincia de Granada, que salló el día 
28 del pasado mes de Mayo, á las tres de su 
tarde, con dirección al punto tíe su guardéría 
sin qué hasta lá fecha hava parecido 
J u n ta  D íre C tiv a .-L á  Jünlá Directiva de 
la Liga humanitaria y de protección á los ani- 
máles,ha quedado recónstiíuidá én lá siguiente 
forma;
Presidente: D. Joaquín García de Toledo. 
Vice-Presidénté: D, Aiejandro Mackinlay. 
Secretario: D. Juan OyarzábaL 
Tesorero; D, Juan Huelln Müller 
Vocales: D, MáriáiiO Péréz Oimedo, dqii 
José Morales Cosso, don Eduardo Torres 
Roybón, don Fernando Jiriiénez Astorga; dorf 
Miguel Moreno Castañeda y  don losé Carlos 
Bruna. ‘
callé de LubCna los jóvenes de 15 
años Francisco Repiso Hinojosa, Enrique Rei 
na Arjona y Francisco Fernández Ginés.
E! primeró hizo uso dé una pistola y dispa- 
sobre sus contrarios, resultando “
e q F i^ l i f e i
Salidaá fijas dél puerto de Málaga,
antiguo Gafé de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Crema de vainilla, mantecado, leche merenga­
da y fresa.
■ DESDE LAS DOCE
Avellana y limón granizado.
to po Enrique 
Rema gravemente herido en el hombro y Fran­
cisco Fernández Con otra herida, de pronóstí- 
co leve, según certificó el facultativo, don Aii 
tomo Román.
la capturaijo por emprender
Prórroga.—Ha sido prorrogada por ocho
Gala dcl Moral, ha intervenido 
peetí»os auffiS! de licencia sus res-
do.constituido el Ayuntamiénto intéííáp.
Ayuntamiento de Bedelía 
ha elevado una consulta al Gobierno sobre ÍO
®” *®® judiciales en 
ÍE : ^ue intervenir un facultativo, puesto
que allí no existe n nguno.
Bi vapor correo franeés
Seiní.̂ ®M®®'® P  viernes 12 dé Junio para 
S o  nar?®?*— ’ ®x̂ »̂ Marsella y cop tras^ 
cmna * * ? ® M e d i t e r r á n e o ,  Indo­china, íapúa, Australia y Nueva Zelandia.
El magnifico vapor trasatlántico
5?ijLí®®e® de Jühio psraRiode Janeiro, Santos y Buenos Airefc ”
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros,' ; ^
Los géneros blancos que trabaja ésta ̂ casa, 
sin competéncla por su calidad y precios, los 
tiene cpnsfántéraente en éxisténciá^^^
Acaba de recibirse un completó sjirtitío en 
tiras bordadas alta novedad. ' ’■
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivó 
depósito está á cargó de esta casa.
Servióíó de la farde
Del Extranjero
SE VENDE
üñá eama.y ropero dé,nogal. Lagunillas 15 (taller) informarafl. .
JOSE TEGLES.--MECÁNICO
El vapor.trasatlánticp francés 
P$»ovenee
saldrá de este puerto el 23 de Junio para Bahisi 
Río de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires’ 
y con conocimiento directo para Paranagüa Fio’ 
npnapoHs, Rio Qrande-do-Sul, Pelotas v PortíI 
Alegre con trasbordo én Rió de Janeiro oara la 
Asunción y Villa-Concepción con trasborrin^in 
Montevideo y para Rosario y puertos de la ri°vera 
hasta Punta Arenas con trasbordo en B u S sAires.
Se componen máquinas de coser, con perfección 
y economía, quedando en perfecto estado de soli­
dez, por ser las composturas una verdad.
fie garantizan por un año, durante el cuai se co- 
rnje gratis cualquier variación que la máauina tu­viera
31
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Lanolina Mercurial
Barrientos 26, Málaga. ae josefq Ugaríe
Ffauqnelo
Contiene el 50 0[0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas' frasco. Farmacia y Droguería de 
N. FranqUelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. / r
! X l^m o l9 0 8 .
Be ' .
Una cuadrilla de bandidos griegos atacaron 
la aldea búlgara dé Vicheny, cometiendo todo 
género de desmanes.
Los malhechores dieron muerte á ocho mu 
jeres y dos hombres, hiriendo además, grave 
mente, á dos mujeres.
De Angeles 
Los obreros agrícolas blancos, exasperados 
por el incremento que adquiere la competencia 
de los obreros japoneses, se coaligaron con­




Ha sido elegidp presidente del Consejo mu­
nicipal Mr. Cherioux, radical socialista, que 
luchaba contra Cárou, progresista.
Cherioux obtuvo 43 votos por 37 su con- 
írariOo
«Le Pétit Journal»
Hoy encabeza su número Le Pétit ']ourtíal, 
con los retratos de Canalejas y Franeps Ro-
. XX *  .fc « ----------- -̂------- — .f según
in fle íCánoyas y Alfonso XII, el rey 
®a¡ipfft( ctor de las libertades populares. 
Maifalpaíéce empeñado en provocar el di- 
:Ci(|eifoe'la monarquía y el pueblo. 
V é a ^ íp u e s , quién, entre él y nosotros 
ia á la poíLarquía más y resjjeta mejor las 
Instituciones.  ̂. ^
fodeik asegurar que  ̂já unión de libérales y 
( «níócratas está hecha, y  en lo que á mi res- 
1 eéta, pongo todas las cuestiones y personas 
I cff ̂ b á jo  de las ideas. \
M í manifestaciones dé Moret ^  el teatro 
’rincesa son mías también. ■ > 
i criminal no unirnos para defeniSerlas y 
Jasglrlunf^rante la, reacción. h, 
blpque.de las vanguardias sé impprie.
,j]ie^asá^ , \ !
ai guarriiciÓi]i rindió honores á las fuerzas 
vjles que eqtfáron ayer en Ja plaza, 
ijstierptí ai récíbimíento el confuí de És- 
ipáña^el corohel Bemal, y „el Estadó Mayor, 
COA Phlliberf á lá cabeza.
A* Amadé presidió el désfiíe, préséttciándo- 
Ip I to lo n ia  francesa y alemana.
Las tropas fueron aclamadas, felfeltando’ el 
consol á D* Amade por el buen orden de la 
colutina.
Acampan ésta fuera de Casablanca.
Be Reval
Al lin d a r anoche á bordo del Standard, e\ 
zar afíimó su confianza en que esta reunión no 
solanieate fortalecerá los lazos éntre las dos 
casas.reinantes, sino que también unirá estre­
chamente á las dos jiaciones.
Esta perfecta, iriteligéíicla favorecerá el man- 
ténimieiito de la paz del iñiindo, y los acuer­
de» recaidóB én aqunllás impbrtanteS cuestio­
nes qué sé resolvieron satisfactóriaménte por 
los dos Gobiernos durante el año anterior,pro­
pagarán entre nuestros países sentimientos de 
confianza y de benevolencia mútua.
AI contestar Eduardo VII, recordó la acogi­
da cordial de que fué objeto en sus anteriores 
visitas á Rusia, y adhirióse á  Jas. palabras del 
zar relativas ¿¡la reciente convención anglo-ru- 
sa, seguró dé qlie ella estrechará los vínculos 
amistosos, entre ambos pueblos, contribuyen­
do también al arteglo de cuestiones' importan- 
íes para el porvenir, las cuales ayudarán efi- 
'  ' cazmente al mantenimiento de la paz.
BdCliile
El Shidicátb dé las cortipañías francesa é in­
glesa réünidas, se há cohstittildo, al objeto 
de ejecutar en Valparaíso los trabajos necesa­
rios para la construcción de un puerto de pri­
mera. .
Elévase el presupuesto á cuatro millones de 
libras esterlinas.
La cancillería de Chile, bitscando el medio 
de solucionar las dificultades para un, tratado 
de paz amistosa chlle-pefuáno, én nota oficial 
dirigida al ministro del Perú propone modifi­
car el tratado, elevando á do^ miñones aeH- 
bTBs esterlinas la indemnizacióri qí..e se 
á pagara! país qúe conserve drfi’niíivámsñíe 
¡as provincias que actualmente se hallan en 
poder de Chilé, '
La cancillería de, C;hlje,sé propone estable­
cer convenciones comerciales para el ferroca-
^  jlfeftíacional que ha de unir á las capitales
peruano ha contestado que su 
-fljcflio deseaba solucionar primeramente Ih 
tonalidad de las citadas provincias.
Pe Berlín
liov doroei^zó la causa instruida contra el 
.S^itom anp Riedel, quien embtia^aba.á 
i p t h a ^  mendres de edad y abúSába de
De Provincias
11 Junio 1908. 
De Bareelona
lactScfa**^*^^ visitaron ia Casa municipal de
^ quienes socorre el establéci- 
M?’ agrupadas y llevando én los brazos á 
v?ci+oi°®’ ^0" aclamaciones á los 
'sus péquéfías víctimas se suicidaroifí ram oSí^fioreí ^ 'Teresa un
la recorrieron la sala, examinando
esterilizar la
■ A de p .  Alfonso.
A la salida caminaron largo rato á oie mar- 
chando después á inaugurafel Palaeto dé“ us-
/
Filo-
no Vobrevivir á  la vergüenza, 
agesión se celebró 4 puerta cerrada.





^ i  todos los nacionalista designados ijara 
foTDiar el Consejo regional del partido,han t&- 
juncia^ el cargo. ,  ̂ - J
pícese que se procederá á una nuey^ elec­
ción* 'I
M itin
gnel mitin que se celebrará el dla ,i4 én 61 
Frdflfón eüskaldüña, coiítra el terrorismo, ha­
blarán los señores Canalejas, MorePy Menén- 
dez Pállarés. . ,
Pe  SanMcai*/
El señor Cerveraestá siendo^^uy agasa-
ido. >
Ayer visitó el convento de Lárregla.
Pe  Tenerife
Abordó del vapor italiano fué’ h is tfe a .
aoresado Federico Olive, que se dirigía á la 
Argentina usando el falso nombré dé Antonio 
Mestres.
El detenido hallábase reclamado por las 
autoridades de.Barcelona, en cuya capital es­
tafó diversas alhajas, áigunas de las cuales se 
le encontraron
ticia.
Fueron recibidos por el presidente de la Au­
diencia, los presidentes de Salas, los fiscales 
y magistrados.
La comitiva sé dirigió al Salón de columnas 
ocupando 1a presidencia los infantes y él mar­
qués de Figueroa.
Llenaban los estrados elegantes damas v 
reppsentácionés de todos los elementos ofi-Cld!6S«
discurs) alusivo al
acto, siendo aplaudido.
Seguidamente habló el presidente de lá Di­
putación, mostrándose partidario de la refor- 
4  udmirtístración de justicia, la cual 




A  la Exposieién
Han marchado á Zaragoza 21 soldados, los 
cuales prestarán servicio en la Exposición 
stÓriCa. , I
Los nnlitares llevan trajes de la época de la 
independencia y desempeñarán las funciones 
de celadores de! certamen industrial.
Acto tpanseendlental
Eugenio Silvela se propone intervenir e! de- 
Ébate de las jurisdicciones.
_ Maura declara que en cualquier instante el 
Gobierno cumplirá con su deber.
Feliu se muestra partidario de la derogación 
y P'fsidente que tendrá en cuenta la 
opinión de las diversas minorías.
_ O rden del d ía
• consideración varias proposi-cioncS'’^
A d m in is  ̂  r a c ió i í l  ocal 
Se admite parte de las enmiendas de Calza- 
da y Romero al articuló 170.
Tómase en consideración otra de Testor v 
se acepta parte de una de Ríu. 
oi de éste y una de Zamoraal 3rt« 171 #
Moret apoya una al 172.
Hace observaciones al sistema financiero 
que se desarrolla en el proyecto y aplaude 
muchas de las disposiciones del mismo.
^ LA ALEGRIA
0ran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínea. ’
.férvido i  ia lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
eofimelante.
A diario callos i  laOenovesa, i  pesetas 0*50 
raéión.
;LOs selectos vinos Mbriiés dé! cosechero Ale*- 
|«id,ro Moreno, de Lucena, se expenden én La 
Altala.—i8 Casas Quemadas ib.
Vegetales, Artificiales y Minerales
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juah Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .  7 pías. 
Carbón quejigo superior, idem 
Carbón de Paris, idem,
Cambó d^clárá qíie la minoría solidaria con- máquinas de vapor, Idem.
cede gran importáncía á la ley que se diseSe, ‘ Co? • • • •como In ripmiiootro ^ok, laem







En partidas precios convencionales. Ventas al
c (^ o  10'demuestra acudiendo con 
^ “ “ «iones. , . i Enpa,
Mpret replica que precisa discutir en pleno contado.
parlamento. I i'nm..- ' •..... . n- -...• , i , ,
Cambó expone las dificultades qlié encuen-i iÍOBmI  lE a p í@ lliti© M  
tran los solidariGS para asistir á las sesiones, j M é d ic o -C In iJ a is o
oe levanta el acto á las siete \  treinta. I 8*peciali«ía en enfermedades de Is matrla, íw- 
F ftó8y8ccretas.--Con3uítadeT2 á 2.íéOB a o i l f i a p i ú s  I Médico-^Director dé lo» Baños dé LA ESTRE LA
Después del debate de hoy se reunieron los! ^  ÁPOLO.l]inOrí/\D vr _-I • _ . . . i  Msolidarios y luego dC: estudiar extensamente! 
los incidentes de la discusión se acordó pre-j 
sentar una proposición incidental pidiendo se 
sipifiqué por la Cámara ál Gobierno el deseo 
y jJi ̂ necesidad de ^derogar la. ley de jurisdic-
O ister, 8, p iso  p rin c ip jil
Maiipa veneedop
De Logroño
Se ha declarado lá huelga general.
Esta tarde recojiieron varios gmpM  ,.í|is 
principales calles,de la población, invitando S 
lotdueños de tdllefes para que cerraran,^'  ̂ ,
Entres fábricas de harinas quedó parado él 
trabajo.
Dicese que los huelguistas pretenden cerrar 
las fábricas de gas y electricidad.
Hoy no se publicairán periódicos.
De Coruñi^
En él lugar conócido por ¿os Monólos, en 
las afueras de la población, ijna anciana que 
padecía ataques de demencia incendió un fer- 
eán de f>ájá, ebmünicárídose l&s llathas á toda 
la casa. , _  ,/ ‘ , , ^
Los vecinos lograron sofocar el fuego,^
palacio de 
su honor un concierto
do el cadáver dp la iiifeliz anciana.
Dé Barcelona
L o s infán ites 
Los infantes regresaron á esta capital, sien 
do objeto de nuevas atenciones.
Después de la cena fueron al 
Güel!, donde dióseen 
brillantisimo.
Asistió á la fiesta todo Barcelona aristocrá­
tico. ,  ̂ .
Doña. María Teresa lucia un rico traje de 
corte y don Fernando vestía de frac. i
■ Al cruzar las galerías del palacio divisarqn 
áSanllehy, quien saludó y habló algunos rao- 
^eiitos con, los infantes.
H o y  récíbifán éstos ai Citado exalealde.
f 'a t a l  doconlacó
La esposa del conserje deria Universidad li­
teraria, víctima del crimen de antéaiioche, há 
fallecido en él Hospital, á consecuencia de las 
heridas que recibiera.
El conserje sé encuentra agonizante.
T irp  de p ichón
En el Tiro de Pichón obtuvo la copa el mar­
qués de Márianáo; la mcdallá de plata, e! señor 
Jovellanos; y ei veinte y cinco por ciento de 
las entradas, él señor Camino.
R eina
Un sujeto apodado Noy^ riñó anoche con 
Julio Martínez, hiriéhdole de una cuchillada.
El Noy se dió á la fuga.
M a la  im p re s ió n
Ha producido muy mala impresión el dis­
curso pronunciado por Salvatella en el Con­
greso, méréclendb de todos el calificativo de 
tímido.
Créese que el orador no quiso molestar á 
Maura.
Se coinéide en que la respuesta del presi­
dente del Consejo deja én ridículo á los solida­





El diario oficial de hoy pública, entré otras, 
las siguienteB disposiciones: .
Concurso para proveer veinte plazas de ins­
pectores de emigiráción en puerto y en ^a je .
Anunciando á oposición siete plazas de pen-, 
sionados en la Academia édpáñoia dé Bellas. 
Artes, de Roma. » , i , , ^ :
Concurso para la provisión de lü plaza de 
médico titular de Jubrique.
Aseenso
Ha sido ascendido á profesor auxiliar de la 
Escuela de Comercio de Málaga, don Ricar­
do Gallardo Calero.
Vega Awnijo
El marqués de la Vega de Armijo pasó la 
noche bastante tranquilo.
En las últimas veinte y cuatro horas ha ex­
perimentado notable mejoría.
Bstpeno
En el teatro Apolo se ha estrenado,cpri « an  
éxito. Las bribonas, libro de Antonio Viérgol, 
música del maestro Rafael Calleja.
En beneficio di la salud y en contra de las chin­
ches y en favor de la economía, durmiendo enca-
________ _ de hierro ó doradas, pues de éstas clases son
La Correspondencia de E<innñ̂ ñ̂ A’u't>̂ míA ai I Aléniania é Inglaterra, porque nódebate de ¿ T f n r i s S  dice que el resulta que por nó utilizar dichas camas- ¿e viva
ha sido un hmnfo ' mortificado y sin gozar del reposo que tanta falta 
para Maura y negándolo se falsearía lá ver-i le hace á las péráonas durante la
°  MÍ uCr. • ry , , L  Tá >rica de calle Compañía 7, encon-
 ̂ INÍ Moret ni Canalejas se han prestado al j curtido de camas de hierro y dora-
juego de lo'S solidarios. «as á precios sumamentp. prnn/ímírA«
m u  SASTRERIA IHOLESA
dté Mattúol Romero Gáéérea
GRAN REALIZACIÓN CON REBAJA DE PRECIOS
Géneros dé! Reino y Extránjertís, Sidas, laftas, hilos y algodóñes para trajes de Señoras, Corcét, 
Mantillas, Blondas y Schántillí «S ifi’.: '
Especialidad en corte Inglés, Togas am^zo.naSftUniformes Civiles, Militares y académicos. Se ha- 
n toda ctásé dé trájés para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
habiendo celebrado sesión pór falta de nú­
mero.
Se hará nueva, convocatoria para otro día. 
J u n ta  de P ro fe so re s  —Los profesorec 
encargados de las ciases gratuitas de la So­
ciedad Económica de Amigos del País se reu
Bu G ra n á d d .—Encüéntranse en Granada 
los Sres. D, Diego Prados y el empresario de 
nuestro circo taurino, D. Constancio Ma- 
queda.
A sp ira n te .—Se ha dispuesto que el aspi­
rante á agente de policía, don Antonio Ruiz,
Los que conocen su pensamiento dicen que 
r^lizará un acto transcendental para el Go­
bierno.
Siivela es diputado de la mayoría»
A l i v i o
Esta miñana podía apreciarse en el estado 
del señor Vega Armijo un ligerísimo alivio,! 
dentro de la gravedad. r
L o s  s o l i d a p i o s  |
Hóy se reunieron los solidarios para tratar! 
del debate sobre la ley de jurisdicciones. f
Según la nota que facilitaron, se acordó; 
unánimemente declarar haber oido con satis­
facción las manifestaciones hechas ayer en el 
Congreso por Salvatella.
Después cambiaron impresiones sobre el 
curso deleitado debate en el cual habrá de in- 
OA torvenirnuevamenteel señor Salvatella para
^ al discurso de Maura 'y  á los que
« A p r o n ü r t c l e h  los jefes de minoría,recogiendo las 
alusiones que les fueron dirigidas, 
información pública 
Ante la comisióií de presupuestos del Con­
greso empezó la información pública sobre el 
impuesío'de utilidades.
Entre los concurrentes predominaban los 
banqneroS.
Infórmáron: por los intervenrores del Esta­
do dé los ferrocarrUes, el señor Caamáño; por 
el Colegio médico de Madrid, el señor Signo; 
Mariano Herrero, representante del Fomentos 
de Barcelona y últimamente el banquero de 
Madrid señor Muniesa.
Todos combátiefoñ el proyecto, pidiendo 
que se modifique» *
Maura ha salido dél paso como ha podido 
salir, resultando definitivamente victorioso, 
pues una victoria supone coritar con los libe-: 
r to ?  gobernar en contra de los solida-
JÉ' clicltációii
^9 . pasillos del Congreso felicitaron los 
solidarios á Azcárate por su discurso de hóy.
SENADO
asúntos párlamentários impidén al se­
ñor Goñzález Besáda salir de la corte.
G ó b e p i i a d ó p
•Indicase para gobernador militar de Carta- 
gena,al general Díaz Ordóñez.
A  Zapágoza
A las doce y media de la noche del domingo 
saldrá elíey  de Madrid para Zaragoza, á don­
de llegará á ias ocho de la mañana del día si­
guiente.
Rctipada
El barón de Torres, que se présenla ba co­
mo candidato liberal por Tudela, se ha reti­
rado.
Considérase seguro el triunfo del candidato 
carlista.
Lss n&viepos
Una comisión de navieros, acompañada de 
Ugarte, ha visitado á Besada, pidiéndole que 
se active el dictámen sobre protección á las 
industrias marítimas.
El ministro prometió influir con la comisión 
para que active el dictámen y que éste se dis­





D e  L o n d r e s
The Times publica un despacho de Reval en 
que se dice qu,e hay una entente completa 
3cerca de los proyectos inglés y ruso referen-
á jas reformas de Macedonia, aceptando
Rusia que los ingresos de aquéllas se apli­
quen á las necesidades locaIes,principalmente.
D e  P a r í s
Gregori ha sido confrontado por la criada 
de Dreyfus, á la cual negó qUe fuefa periodis- 
3̂ y le entregó uhá rosa diciéhdole que pron­
to se teñiría de saingre.
D e  W a s h i n g t o n  
Para erigir un g'rantíiospi.monümento á Co- 
abrióse un concurso muntílal ontre escul- i Lee una estadística para demostrar que exís- 
lores. ‘ . I tía la impoiildad y concluye reiterando la afir-|
Be les provecto^ P' t^sení’ ’̂   ̂ '■* í :rsdo haf myC’On cíe 'jue la fefor^ná uei tégíniets local es 
elegido seis:' uno "en miiiier lugar, del espa-í el principio de la obra de reconstitución.
Hol Quero): otro de! francés Macimonier; dos I Azcárate entiende que debe ser derogada 
italianos y dos norteamericanos. . I la ley ctaaiito antes, estimando que no es ne- 
Eu lucha será ahora entre los seis elegidos. J cesarla.
L a  sesión de b o y
Se abre ia sesión á las tres y cincuenta y 
cinco.
, Preside Azcáriaga.
O rden  del d ía
Se aprueba el diejámen admitiendo al ejer­
cicio de senador á don Angel Ruata,
Continua la interpelación sobre las sumarias 
al general Bocios.
Palomo señala los cargos en que ha incurri­
do el ministró de Marina con motivo de las 
sumarias.
Le contesta Ferrándíz,'manifestando las di­
ficultades con qué tropieza para responder á 
detalles de sucesos que no conoce, ocurridos 
hace diez años.
Rechaza las imputacípnes dirigidas contra 
los generales que formaron el consejo.
Niega que las causas se incoaran por el su­
ministro de carbones.
Rechaza uno por uno los cargos que le Ha 
dirigido Palomo,
Este lee algunos documentos, se suspende 
el debate y se levanta la sesión.
CONGRESO
L a  sesión  de h o y  
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Preside Aparicio.
, L as jarisd ico iones
Reanúdase el debate sobre la derogación de 
la ley de jurisdicciones.
Salvatella rectifica. ^
Declara que Ja contestación de Maura cons­
tituye un desengáñe para los diputados de 
solidaridad.
Insiste en que está agrupación tenía la espe­
ranza dé que el Gobiernófniciariaia deroga­
ción, puesto que las palabras de Maura pare­
cían significar üna promesa.
Niega que, la solidaridad trate dé realizar 
una imposición, pues sólo viene á pedir que el 
Gobierno restablezca el estado de derecho que 
la ley alteró.
Termina insistiendo en que los solidarios 
presentarán una proposición de ley acerca de 
éste asunto.
Maura ratifica cuanto tiene manifestado acer­
ca del fondo de la ley y la opórtunidad dé lá 
derogación.'
Niega que haya dado algüna vez esperan­
zas.
Agrega que no puede imputársele el retraso 
en la deíogacióii, ya nunca fijó plazo al­
guno.
Reconoce el derecho de los solidarios, pero 
eiitiende que ha de prevalecer la opiiiión de la 
Cámara.
Termina declarando que á juicio suyo, la 
forma en que ha planteado Salvatella, el asun­
to  ̂en lugar de preparar los ánimos para !a de­
rogación, la dificulta.
Salvatella repite sus anteriores argumentos 
y pregunta á Maura si entiende que perdurará 
la ley.
Maura dice que no es tal su propósito.
Moret habla para alusiones.
Recuerda la situación difícil en que se en? 
contró el partido Itbéral.
Declara que el Gobierno debe determinar si 
procéde ó no la derogación, reservándose las 
soluciones que se presenten.
Canalejas;, Quiero saber los motivos qué 
impulsan al Gobierno á derogar la ley de ju-r 
risdicciones, pues si al hacerlo se nécasita otra 
como la del terrorismo ó más reaccionaria, 
preferible es la continuación del statu quo. 




















Iterpétuo 4 por 100 interior,....
5 por. 100 amortizable........ .
Cédiílés Hipotecarías 4 por lóó
Acciones Banco de España.....
' . » » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito,
» de la C.* A. dé Tabacos.
Aizfloarera acciones preferentes 
Azucarera * ordinarias.... 00,001000,00
Azucarera obligádones.......... 103,75 000,00
Cambios
ParíS; 4 la, vista................... . 12,65 12,70
Cendres á la vista,.................... 28,30 28*37
tÉLEGRAMAS DE VL TIMA HORA 
12 Junio 1908.
_ iJifippmneión pública
La iiiformación pública sobre el proyecto 
contra el duelo, acordada por la comisión dei 
Senado, permanecerá abierta desde el lunes 
hasta el sábado dé la semana próxima.
La información será verbal y escrita.. 
D i s g u s t o
A pésar de las negativas del Sr. González 
Besada, insístese en que este ministro hállase 
disgustadísimo por no ir á Zaragoza acompa­
ñando a! rey.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe so r en  C iencias B z a c ta s
propedente de la Universidad Victorid(lngiaterrd) 
Preparación para Carreras Militares,Inge­
nieros Civiles &.
¡ i P i d á n s e  B é g l a i ñ e i i t ó s
[h o r a s  d e  SECRETARIA
Hoticias de la noclie
CsmMos de Málaga
i OÍA 10 Junio
Parlé á la v iste. . . . .  de 12.80 á 13.05 
Londres á la vista . . . . de 28.31 á 28.33 
Haníburgo é la vísta . . , de 1.385 á 1.387 
Día 11 Junio
Parlé á la jls ta , . . . .  dé 12 50 á 12,65 
Londres á la vista. . . . de 28.28 128.30 
Hanihurgo á la viste . . . de 1.385 41.306
ORO *
P rec io  dé h o y  en  Málftga"’
(Nota del Banco Hi.spáno-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . .  1I2T0
Alfonsinas . . . . . I l l ‘90 ' .  
isabeiinas. . . . . .  112‘75
Francos, . . . . . .  I12‘00
Libras. . . .  » y , 27‘90
Marco.s . . . . .  . 137‘00
Liras . . . . . . . 112*00
Reís........................  5‘15
Doilars. . . . .  . . 5*55
O posiciones,—En el Instituto general ŷ  
técnico coméñzaron ayer los ejercicios dé opo­
sición á la plaza de secretario de la Junta pro­
vincial de Instrucción pública dé Málaga.
Los óposiíorés de Sevilla y Granada, irésr 
pectiyaraente, D. Vicente Narbona y D. R¡- 
cardot Navarro no se presentaron, siendo 
nuestro paisano D. Antonio Quintana Serrano 
el único que acudió al llamamiento. : ,
El Sr, Quintana Serrano practicó ayer el 
primfero y segundo ejercicio, que soncscrltos, 
y hoy, después de dar lectura á los trabajos, 
verificará él tercer ó último ejercicio oral.
d© C ontador y  P ro feso r m er­
c a n til .—Ayer dieron principio en esta Es­
cuela Superior de Gomercio los grados de 
Contador y Profesor mercantil.
Dichos actos continuarán en los días de hoy 
y mañana.
J u n ta  p ro v in c ia l de l Censo» -t-  Para 
anoche estaba citada en el local de la Audien­
cia la Junta provincial del Censo electoral, no
. r  , . , “ r i a c ic uc ui uid uuii nuiuinu in c.
nirán hoy viernes á las nueve de la noche en practique y sirva como auxiliar del cuerp#, sin 
el local de dicha Sociedad, para tratar del re-1 devengar sueldo.
parto de premios á los alumnos de las mismas. C onducctón.’—Ayer fué conducido á Vé- 
E n fe rm o .—Enéuéritrase enferiiio él co-'iez-Málaga, á disposición de aquel Juzgado 
mwclaríté dOri Ricardo Albert. instructor, Miguel López Oftiz, autor del hurto
Deseamos su pronto restablecimiento. qe caballerías.^
vaTiS! O po8ic io n 0S á  n o ta r ío s , — Muy pronto
y segundo gradó^én l á ^ c S Í ' S  braáo v I sistema de
LShraTn ^ ^ ^ oposlclones y nOtaríos.
Asístid^n pn la rSsi^dísícnTrn dpi díatrifo dp! P^íecc scr que sc convocarán para el otoño, 
la MÍ??Pd nafA I I ?  i ¿ formar un cuerpo de aspirantes,
íado^ pasó, á su domicilio en grave es-i En ios colegios notariales sólo se harán
P e d fa d á .—Transitando por la calle de la } °*se*Sb1ecérá liVturno^de mérito v uno de 
Puente, Francisco Salazar González recibió i 
una pedrada eñ la región parietal derecha, q u é !
lepr dujo una heridl,de la que fué curado e n ^ ? 3 ^ ^  ^
la g | a  del djs.tríto. , , í Estas Oposiciones sé verificarán én Madrid.
CO anaanie ac imameria M. LUIS reiaez Fránctsco Arrizabalaga y Mañana.Bermúdez.
—En el de las seis fueron á Madrid doña 
Cdncepción Méróádo de Gómez é hijos don 
Juan y D. José.
B x c e í e ú t e  a p a i s a d o ] *
Se arrienda un local propio para establecer 
nn excelente aparador donde pueden exhibir 
se toda clase dé efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente dé mucho y constante trán­
sito.
En ésta redacción informarári.
J lI H o s p ita l .-E n  el Hospital civil ingre­
só ayer el joven Francisco Váquez Hernández 
con una herida grave en la pierna, ocasionada 
de una caída que.dió en el Paseo de la Farola, 
el último díatdeirñes de Mayo.
P o r  beb,er.^^María López Migolla acos­
tumbra á empinar el codo más de lo regular; 
por tal motivo su Jembro le propinó ayer una 
soberana tunda y varías puñalaitas.
María López, que habita en la calle de lo- 
Negros núm. 37, fué curada en la casa dé so­
corro de lá cafie Máfitiláric‘a,dé tes sfgulehtés 
lesiones:
Una herida punzo-cortante en el costado iz­
quierdo, dos en te Oreja dé igual ládo, una 
contusión en el labio superior y váriá's contu­
siones eii distintos sitios.
Más tarde pasó á sn casa coú el cantinero 
de la Cruz Roja, Luis Soler.
E n tre  m a d ré  e h i ja .-E n  su domicilió,
Húerto de ios Claveles, 22, i t  agarraron ayer 
la joven María Agullar Montes y su madre 
Ana Montes Morales, de sesenta años, cau­
sándose diversas lesiones, todas leves, pues 
fíiéron ocasionadas con uñas y dientes.
^ Madre é hija Rasaron á la cásS dé socorro 
de la calle Marihlanca,. y una vez curadas, á 
su domicilio.
A larm a.-rA yer tarde reventó un neumáti- 
c0 del aútcfinóvil del' señor Mackinlay, que se 
* eitooritraba parado en calle de Lários. ante te 
l|!|eftá de ¿í? Cós^o/;bñ7á.
; p l fuerte estallídó hizo creer á 1a gente que 
Se, trataba dé un disparo de arma-dé fuego y 
Rródujó la aiarrna que es 0e siípoáet.
, H o té ies .—En los distfhtós hoteles dé és­
ta éabital se hospedaron áyér los siguiehte's 
Viajeros: V'V' ; . ■ ■
, HÓtel^Cojón: D. Angel Sendiá,, p .  Pedro 
M^oréno, D. José Delgado de Bárbara y seño- 
rav D. José Cabeza, Di José Córdoba, D. Juan 
Frutos* D. Rafael Lara, D. Francisco Moreno,
Df. José Torné, Di José Vidal é hijo, D. José 
y d é .  Quiñones y D, Juan J. Montérp é hijo.
, ,iHotel^Etíropa: D, Regínio Agiíádó Ó hijo y 
Mr. A. Chevalier y séñdra. 
jF onda Láá Tres Nacionés: É). Francisco 
CástiIlo| ,
^  Fonda Lá Biitánícá: D. Rafaeí Rojano del 
Cerro.
íRóunlÓn.—Én breve se reárlká te Junta en­
cargada de resolver respecto de iM solicitudes
presentadas por varias huérfanas que aspiran t  a
á ñas dotes creadas por don Juan Martínez „  v T o a t i * o  V i t a l  A z a  
Víllapaña y doña Luisa Luide Nada nuevo podemos contar á los lectores
jso c liw o ,-D e sd e  la eárceídé Málaga ha
v i™  Qémel: ’ Aotonlo Na- Irtiatastn  la
u  j  , íepresentadas y muchos aplausos.
rapara- Se anuncia para muy en breve el estreno tié 
ción del pavimento central de te Alameda. Amor ciego. ^
VUELCO DÉ UN CARRUAJE
D o s  l i e p i d o s
En la carretera de Antequera, sitio conocido 
pór Matagatos, ocurrió ayer un sensible acci­
dente,del que resultaron heridos dos hombres.
Ayér pór lá mañana, serían las siete de la 
nilsina, eajierpn de esta capUal con dirección 
a Ántequera el capataz de Telégrafos Miguel 
Fernández y varios celadores para hacer varias 
reparaciones en la línea telegráfica.
Al Ilégár áte estación inrnédiata á te de An­
tequera, Mígud Féfóández se separó de sus 
compañeros, montando en un carro que iba 
cargado con el material necesario para las re- 
patecionesr.
El vehículo lo guiaba Pedro Reina.
AUlegar el carro al raeiiciortado sitio de 
Matagatos, hitoo utj hundimiento de terreno 
qué te hizo vólbar* cáyenídofpor el terraplén 
abajo. •
Pedro Reina y Migue! Fernández quedaron 
debajo del vehículo, heridos sin poder esca­
par.
Más de  media hora permanecieron en tan 
angustiosa situaciói, hasta que fueron vistos 
por dos trabajadores, los cuales avisaron á los 
compañeros de los lesionados, que no se ha­
llaban muy distantes.
Acudieron todos y no sin grandes esfuerzos 
lograron extraer á los dos hombres.
Ambos infelices fueron trasladados á un 
véníOrfilítí próxífrió, dOridé Ies auxiaron en la 
medida de lo posible.
El Pedro presentaba síntoma de conmoción 
cerebral, y tanto él como Fernández tenían 
grandes m^ullamieritos en todo el cuerpo.
Es de advertir que el carro llevaba cuatro 
grandes postes y numerosas hetramlentás.
Uno de los celadores llegó á Málaga, á la 
una y media de la tarde, dando quenta de lo 
ocurrido, á los jefes del cuerpo. *
, Inteqdíafaimehte ináfchaton al punto en que 
eslábah los heridos los jefes de reparaciones 
señores Dueñas y Bíedma, con encargo de 
transportarlos á Málaga.
A las tres y media de ia tarde fué allí el juz­
gado de instrucción correspondiente, regre­
sando á las ocho de ia noche.
A dicha hora llegaron también los heridos.
Pedro Reina Martín fué curado en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo, traslándo- 
séle luego á su domicilio. Camino de Churria­
na, la Isla, núm. 1.
Sus lesiones calificáronse de pronóstico re­
servado»
MigüerFernández que se hallaba en itiejot 
éstado que su compañero de vuelco, pasó di­
rectamente á su casa, FuenteciUas, 7.
>.,1 iifjoWlMBIWI
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—El rey.
—¿El rey?
—Sí, y mi hija confía en salvaros.
—iOh! ¡si me salva, que lo dudo, qué salvación tan amar-
gal...
—¡Callad, callad! ¡ved á lo que nos há traído á todos la 
ambición! á la deshonra, á la desgracia, á las persecusiones.
—¡Y eí rey ha ido á vuestra casa con vuestra hija! ;
—El rey no ha entrado en ella; mi hija le ha dejado á la 
puerta; el rey está loco por qlla, le ha prometido la deposición 
del conde de Olivares, y la vuelta al favor del duque de Uceda.
—Prometer no es cumplir; tenemos grandes enemigos, y el 
más encarnizado de ellos, la reina: ahora estamos peor que 
nunca; yá veis Se qué medios ha pretendido valerse para ma­
tarme á Olivares.
—Pero se ha estrellado en nuestra rectitud, puesto que 
hemos impedido continüase el íorniénto; así me han encargado 
confidencialmente os lo díga mis compañeros.
—Respondedles que yo se lo agradezco con todo mi cora­
zón, y que por ello Ies perdono la sentencia de muerte que 
fulminaron contra mí. ^
—¡Quién sabe, don Rodrigo, quién sabe! tened confianza 
en Dios.
—Le he ofendido demasiado, dijo don Rodrigo; y tal vez 
es una muestra de su misericordia el que yo pague en esta 
vida y sobre un patíbulo afrentoso mis graves, mis muchos 
delitos: la sentencia será justa: y si yo digo q u ^ e  la perdono 
á mis jueces, porque los que me juzgáis habéis sido arñigos 
mios, mientras os he hartado, y cuando no he podido daros 
más, os habéis vuelto mis enemigos, y habéis aceptado con 
placer la comisión Uc juzgarme;
—Eso no reza conmigo, que he embrollado cuanto he po­
dido el proceso, y he hecho imposible la prueba de los mayo­
res delitos que en él se contienen.
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rtL oJiabéis hecho" por vuestra hija; n© tengo que agrade­
céroslo.
—Mi hija se ha perdido por V0S,
r^M ás bien yo rae he perdido por ella; y  np digáis que por 
raísejiapérdido; porquegin raí, raás perdida estaría: hubie­
ra sucumbido al príncipe de Astúrias, y á estas horas estaría 
abandonada y deshonrada; obligada tal vez á meterse en un 
convento, ó casarse con un hombre de conciencia ancha, ca- 
pazde vender su  honra por, dínqro. r - 
; "riMÍf^Üé,;é.s.tá amenazada! Igrayeraente; amenazada!,
Y sin embargo, me decís que las cosas han mejorado.
—Asi parece; pero aun estamoa en gran peligro.
Sí, las cosas han mejorado: pero se hace conmigo lo que 
nunca se ha hecho: se me atormenta, se pretende matarme; no 
se me mata, porque Dios ha hecho que alguna vez mis jueces 
tengan conciencia: no importa, se probarán otros medios: ya 
no podré comer sin miedo de tragar en cada bocado la muerte.
-  Cabalmente por eso me he quedado yo para hablaros, á 
pretesto de que podría ser que yo os sacase algo acerca de ’ia 
causa, mi hija y yo hemos temiólo que se piense en envenena­
ros, descuidad; vuestra comida, aunque nadie sepa que de ella 
viene, vendrá de mi casa. '
—¿Y quién os asegura que la comida que de vuestra casa 
venga no estará un día envenenada? ¿creeis segura la vida de 
vuestra hija?
—Ijesucristoj exclamo aterrado Contreras.
—No soñéis; yo no tengo un solo amigo en la córte: el rey, 
lo sé bien, no se deja dominar por vuestra hija más que cuan­
do la tiene delante: el encanto pierde mucho de su fuerza cuan­
do el rey está separado de ella: creedme: lo que me importa 
ah o ra , mas que  mi vicia, es la ?ida de vuestra  hija; sa lv n á í? , 
yaque  no podéis salvarme; haced que desaparezca cuanto 
antes; ocultadla bien; y cuando yo haya muerto, idos con ella 
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tres reyes moros, y dice el cuento que 
tenia los ojos de azabache ardiendo, la 
boca de flor de granado, y las orejas de 
car acólitos del mar. ¿Lo sabes tú?
—Eso está en el romance de la Reina 
mora, bruto, ¿Qué tiene eso que ver con 
la princesa Laureola?
fcirsus habilidades.—Me lo enseñó mi 
hermana Prq&entación, que sabe veinti­
siete y  los dijo todos arreo delante del 
señor Obispo de Guadix, cuando Bu Ilus- 
trlsima paró en casa el mes pasado/
Y sin esperar á que le rogasen, el ma- 
yorazguito de Rumblár, con sonsonete 
de escuela, voz agridulce y afeminados 
gestos, dió principio á la siguiente reta­
hila:
Por el barandal del cielo 
se pasea una doncella 
blanca, rubia y encarnada, 
que alumbra como una estrella.
San Juan le dice á Jesús:
¿quién es aquella doncella?
Nuestra Madre, buen San Juan, 
nuestra Madre linda y bella; 
la  Tirgen no viene sola: 
ángeles vienen con ella; 
no viene vestida de oro, 
ni de plata, ni de seda: 
viene vestida de g ran a ...,
Y como al concluir fuera acogida esta 
relación con una salva de aplausos, ani-
—Yo sé el romance déla  Reina moralmóse el recitador y nos endilgó otra, no 
—gritó D. Diego batiendo palmas.—¿Lo!menos famosa,, que empezaba: 
echo? I
—Venga. I Allá arriba en aquel alto
—No: el del «Barandal del cielo», que] hay Una fuente muy clara.
donde se lava la Virgen 
sus santos pechos y cara...
—¡Basta de romances!—exclamó de 
improviso Santorcaz, asustándonos á to­
dos con su interrupción.—Eso es cosa de 
chiquillos, y no de hombres formales. 
¿No sabe usted más que eso?
—Sé mucho más.—dijo tímidamente 
el joven.—D. Paco me ha enseñado p u ­
chos, y me los hace aprender de memo­
ria para que los diga en las tertulias.
—¿Y nada más le ha enseñado á usted 
ese Sr. D. Paco, á quien desde el primer 
momento tuve y disputé por un gran zo­
penco?
—También me ha enseñado Historia, 
sí señor., Y sé lo de nuestro padre Adán 
y aquello de Alejandro cuando fué á dar 
batallas á los persas como ahora vamos 
nosotros á dárselas á los franceses.
—¿Y nada más?
—¡Toma! también latín; pero mi se­
ñora madre mandó que no me ataruga 
sen la cabeza de latín, puesto que no era 
necesario; y por último, don Paco dijo 
que con saber un poquito, de «Musa mu- 
sge» bastaba.
¿X'qué libros Jia leido usted?
—Nada más que la «Guía de Pecado- 
rés», donde esta aquello del Infierno. Es 
lilbro muy feo, y mi señora madre no me 
dejaba leer más qué lo del Infierno, que
da mucho espanto y sueña uno con ello. 
Pero mi señora madre tiene otros libros 
en el cofre, y cuando iba á misa, yo con 
mucha cautela los sacaba para leerlos. 
Uno se titula «La farfulla, ó la cómica 
convertida», novela escrita por un fraile 
de mínimos, y otra, «Princesa, ramera y 
mártir, Santa Afra». Ambos libros son 
muy bonitos, y traen un aquel de amo­
res y besos, que me daba mucho gusto 
cuando á escondidas los leía yo.
Santorcaz sonreía. Después de una 
pausa, dijo con cierta petulancia:
—¿De modo que no ha leido usted la 
«Enciclopedia?
—¿Qué es eso?
—La «Cincopedia»—gritó uno.—¡Eh! 
¿sabes tü  á dónde cae la «Cincopedia?»
Esta palabra, que adquirió fortuna 
aquella noche, fué pasando de boca en 
boca, y más de cien la repitieron entre 
zumbas y chacota.
—Veo que sois unos animales—dijo 
Santorcaz un poco avispado.—De todos 
modos, señor D. Diego, la educación que 
usted ha recibido no puede ser más de­
plorable en un joven mayorazgo, que por 
lo mismo que ha de sobresalir entre los 
demás en la sociedad, debe cultivar su 
entendimiento.
—A ver, amigo—indicó Rumblar,— 
hábleme usted de esas cosas que me gus­
tan. Todo lo que usted me decía ante­
ayer, cuando íbamos de camino por aquí,
me tenía encantado, y le juro qu^e si no 
estuviera en vísperas de casarme fuera 
preciso seguir coii uyo, le diría  ̂á ;Jni se­
ñora madre que me le pusiera á ust'^d en 
lugar de D, Paco, el cual bien se mé̂  al­
canza que no me ha enseñado más ^ue 
gansadas y tonterías.  ̂ ^
Pues fepito que un joven destinado 
á ocupar tan alta posición en el mundo,' 
debe saber algo más que el romance del 
«Barandal del cielo». Verdad es que, ó 
mucho me equivoco, ó todo eso de loí« 
mayorazgos se lo llevará la trampa, y 
tarde ó temprano se pondrán las cosas 
de manera que cada cual sea hijo de sus 
obras.
—Así d^be ser—añadió Marijuán.-r. 
¿No somos todos hijos de Dios?
—Vengan acá y respondan—dijo San­
torcaz, excitando la curiosidad de sus 
oyentes.—¿No Jes parece que el mundo 
está muy mal arreglado?
Abriéronse varias bocas con estupefac- 
ción, y no se oyó ninguna respuesta.
—Pues yo, que no he leido ningún li­
bro-afirm ó al fin uno de los circunstan­
tes,—digo que Dios tiene que volver á 
hacer él mundo, porque eso de que se lo 
' lleve todo el que primero salió del vien­
tre de la madre, y los demás se queden 
bailando el pelao, no está bien. Mi her­
mano el mayor, sólo porque le dió la ga­
na de nacer antes qUe yo, tiene tres de­
hesas y dos casas; y loS demás... uno
hubo de meterse fraile, otro se fué al 
Perú, otro está muerto de hambre en un 
hospital de Sevilla, y yo, señores, tuve 
que meterme en el contrabando para que 
no se me helara el cielo de la boca.
—Oye tú, Marijuán—dijo otro,—¿sa- 
bes lo que contaban en Sevilla? Pues que 
la Junta se iba á poner de compinche con 
las otras Juntas para ver de quitar mu­
chas cosas malas que hay en el gobierno 
de España, lo cual podemos hacer noso­
tros, «sin necesidad de que vengan los 
franceses á enseñárnoslo (1).
—Así ha de ser—observé Santorcaz. 
—Me han dicho que en Sevilla hay so­
ciedades secretas.
—¿Qué es eso?
—Ya sé—replicó uno.—Tiene razón 
í a  Luis. En Sevilla hay lo que llaman 
«íjamasones», hombres malos que se jun- 
tak\ dé noche para hacer maleficios y bru 
jeri\as.
¿Qué estás diciendo? No hay tales 
male^cios. Mi amo iba también á esas 
Juntas, y cuando su mujer se lo echaba 
en caiV> respondía que los que allí iban 
entraban al modo de filósofos, y no ha­
cían maV á nadie.
—Pued en Madrid las sociedades se­
cretas esMn todavía en la infancia—-aña 
dió SantorVaz.—En Francia las hay á
(1) Palabras 
Sevilla.
textuales de la Junta Suprema de
Se continuará.
U  Di F. lEL 1 I I [ Gompaffia, .22.— málaga
Especialidades farmacéuticas-de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescribe^ n toda España, lo certifican. M il^  de enfermos curados son público testii
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iódadp.Id. de DigitaL Id. de Gibert.Id, de 
Olicerofosfato de cal. Id. de Q u in a /íd  de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. deParotoiodüro de Hierro inalterable.Id.
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales /purgantes, etc,, etc.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Iü v Yodqtánmo. Id. Yodiptánico fosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kpla. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y D iastasa. Somción de Morhidrofosfato de cAl* Id. id. id. creo 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, trem entina, Guayacol y Terpinol.
désápáFOCd en  c inco  in in u to s  
con  lá ' D é i t i i i c v a i l i x i a  de
m m .
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco riiiiiütos con la Hemicranina 
del Df. M. Caldeiro. La Hemicranina es notabilísima, no isólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología déterminada, eií h s  Neuralgias 
ó/rígort (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en lasg'fls- 
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática,, la Diafagiá de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc., Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las faímacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
A p e iia l»  IS  y  P u e r t a  d e l  S o l ,  9 .* - M a d r i d
w—"" ■ ■■'■■'■n .. .1 NI ............... ... .
Balneario de Fuente Amargosa
Tolox (Málaga).— Gran Hotel Talox
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza deMocabel 
(hoy de Garda Rey) núm. 5, cuénta con amplias y magnificas habita- 
iones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina á la 
española y á la francesa. Tiene servicio de caballerías para ir al Bal­
neario, distante del pueblo 900 metros de camino bueno y llano. 
Trato esmerado. Excelente servido. Precios moderados. Propieta­
rio: José de Carmena, á quien se dirljirá la correspondenda.
Bío m ñ »  e n f e r m e c i a a e s  d e l  e s t ó m a g o , -
Todaslas fundones digestivas se restablecen en algunos días co t el
E l i x i r  © r e a
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más cojapcida ék todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o U iii  e t  C .‘, P a r í s
INSURAISrqE GQMRANY 
(Compañía Inglesa dé seguros contrá incendios) 
F u n d a d a  euL 188 6  
1 D a le  S tre e t  L IV E R P O O L  
Capital activo excede . . . . .  . . Libras 11.000.000
Rentas Net as . . . . . . . . . .  » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . . » 45.678.344




Taller de ebanistería y tapicería 
— D E ^
Jo s é  B ueno M o ra le s
Esta casa ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de tedas ciases y gabi­
netes. de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos á hiedida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para Jos ;mismos.
Ollerías 17,: hoy Andrés Bo-i 
rrego.—Málaga.
ALMONEDA
de varios muebles nuevos, de 4 




Queda abierto al público en lá 
calle de Castelar número 10 (an­
tes Martínez).
P recio  de F á b ric a
m m  ñ iC iH O L E B I  E SPilfO L A
0




«Venia ESeLUSIVHM'EKTE en io s .
esíablsciiíiieiiíos í|ii6 íieneíi esí« ammclo ea cofiííes.
viso al público
La importancia que ha adquirido el alcohol desnaturalizado marca SCL,háce
medios se trate de desorientar al consumidor para que crea compra marca SOL y darle otrq alcohol 
desnaturalizado cualquiera.
A fin de evitarlo, ponemos en conocimiento del publico: j  a1.® Que el a lceh o l desnaturalizado marca SOL sólo se vende en botellas de litro ó de medio litro 
SIEMPRE PRECINTADAS, debiendo, por lo tanto, rechazarse toda botella que no tenga el precinto in-
Que no permita nunca se llene la botella que lleve, sino que le entreguen á cambio de ella
3̂̂ ®̂  Que^desconfie de ofrecimientos de otros alcoholes más baratos, pues por regio general esa 
baratura procede de añadirles agua^ y, por lo tanto, resultan más caros, por que calientan menos y
iQg aparatos de gasificación para quemar alcohol se destruyen enseguida usando en ellos 
¡alcohol desnaturalizado que no sea perfectamente limpio, como el de la marca SQL. „
; Precio: 1 peseta el litro y 55 céntimos el medio litro. Se cobra 25 céntimos por. cada casco reinte­
grables al devolverlo. ^ . .
■ DepósitQ general: Almacén deJOSÉ CREIXELL, Marques,-4.
T6iiico-*&©iiit® del Di.
CMcbrés pildoras para la completa y segara cjliración jle Is s
M :D fe F D » ® íia d © s  s B ú r e t& s
i Coentanaó afios de éxito y son el asómbro de Iw enfermos quejas emplean. Principales boticas i 8o reales caja, y se remiten por correo & todas




t i e r r a  de v in o  de L o b rija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga:^ Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
ALMACEN OE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 2 0 , MALAGA 
Para las provincias; firAnad», JaéB, AlfflDría y Sorte de líriea 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores^ de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtido .en sobres 
de todas ciases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias 0n pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S t i r a e l i a n ,  2 0 ,  M á la g a  ________
Bueno, Bonito y Barato
Se encuaderníin toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller de
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda clase 
de aves.
D.
C iru jano  D en tista
L^almente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
|nédicaJy)or su numerosa clien­
tela; ófréae al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental. \
Se c o n s tru í desde un diente 
basta dehtadtims completas á 
precios muy ecó^émicos.
Se'arreglan to d ^  las dentadu­
ras inservibles hecbvas por otros 
dentistas. Se émpaida y orifica 
por los últimos ade.'antos.
Se hace la extracciííín de mue­
las sin dolor, por tres péaetas.
Mata Nervio. Para qjiitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las itasas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
'W  ,11 TnjBf. mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desdé este 
puerto á toáos los de su itinerario en el 
Mfíditeffáneo. Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con Ies de la COMPAÑIA 
0E NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días é sean los miércoles de cada dos .
Para informes Vimás detalles pueden dirigirse á representante 
Málaga, B. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientes, 26.
P&p®í para onvolves* so vendo á D?os 
pesetas la árrolba en lá JjnpBentá de
este periódieo.
Se alquila
en la huerta de la Palma, frente 
al Fielato de Morales, una boni­
ta casa con jardín y cochera sí se 
dfesea.
Para informes, confitería La 




ta  las 4  de 
la  madrngra- 
da.
Cosechero dev)nos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Válencis, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptss. 3'50.—Me­
dia id,, l '7 5 .-r  Una cuarta, 90 
céntimos.-rUn litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros, del jugo de 
lá uva, y si alguno por meoio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetás.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
Joven Tenedor
delibres se ofrece sin pretensio­
nes y con referencias para des­
pacho, almacén ó cosa análoga. 
Razón y . G, Muro Espartería,
í ,  3.“
niáaBBHa
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—¿Y creeis?...
—Creo que vuestra hija es muerta si pártti'áñecé sólo tres 
días donde se sepa existe.
—¡Oh! ¡la salvaré! dijo Cohtrefás.
—Pues apresüráos; aqüí no hacéis nadá; mé sois 'Comple­
tamente inútil: y entretanto, pedid á Dios que cuando volváis 
á vuestra casa, encontréis en ella á vuestra hija.
Contréras no esperó á oír más.
Salió precipitadamente.
Poco después llegaron los médictís y tu ra ron  á don Ro­
drigo; pero lé anunciaron que era muy posible quedase 
manco.
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sotros cierta confianza, y quiero hablarle por si saco algún 
pa»tido.
—Si, sí, quedáos, don Francisco, y decidle que de nosotros 
no ha salido lo del tormento, y que sin nuestra firmeza tal vez 
hubiera perdido la vida.
—Se lo diré,
—Adiós, pues, don Francisco.
Los dos jueces y el escribano salieron.
Cuatro alguaciles condujeron á don Rodrigo á ,su lecho,. y 
le vendaron con un pañnuelo que era lo que tenia en la mano,
el brazo atormentado, de donde brotaba sin cesar sangre.
Los alguaciles salieron, y Contréras hizo salir al que estaba 
de guarda de vista.
Apenas se habían quedado solos, don Rodrigo acabó de 
volveren si.
—!Me matarán! ime matarán! dijo; ¡Olivares es un infame, 
y el rey me aborrece!
—No perdáis del todo la esperanza, señor don Rodrigo, 
dijo Contréras; las cosas van mucho mejor que lo que era de 
esperar.
—¡Ah! ¿sois vos, don Francisco? ¿por qué estáis aqui? 
¿qhé teneis que decirme? ¡úh, qué crueles habéis sido! ¡qué
cuarto de hora tan horrible! ¡he creído morir!
—Hemos sido llamados por el conde de Olivares; en nom­
bre del rey nos ha mandado daros martirio.
— lAh! rquiere matarme! ímartarme pronto! Idesconfiial 
Iteme! lab! ¡vuestra hija... vuestra bija puede ser mi ángel de 
salváción! ¡vos no sabéis lo que ha sücedido en ésta terrible 
noche!
—Si, sí, lo sé todo; mi hija me lo ha contado todo.




---¿Pero quién lá ha llevado á vuestra casa?
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Notas útiles
% Defunciones: María Barranco (.ópc?» Adelaida 
Lerdo Guijarro y Jpsefa Jiménez Pérez
Boletín oficial
Del día 11
Señalamiento de plazo para admitir las reclama­
ciones que se presenten en contra de, la solicitud 
de don Salvador Márquez, que interesa U conce­
sión de agua. ‘ ,
—Circulares del Gobierno civil referentes á or­
den público. , -
—Cuentas municipales aprobadas por el Go­
bierno civil. , ^
—Télegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
—Relación de los mozos dé Cortes de la Fron­
tera, inscriptos en las listas preliminares del alis­
tamiento para el reemplazo de 1909. ; ^
-Edictos de las alcaidías de Tórrémolmos, Ge- 
nalguacil, Arriate, Benalmádena, Jimera de Libar, 
Algatocin y Cuevas Bajas, sobre exposición al pú­
blico de los apéndices al amillaramiento para la 
contribución de 1909
—Idem Ídem de Casares, Villanueva del Trabu­
co y Colmenar relativo á los mozos del alista­
miento para el reemplazo de 1909.
—Idem Ídem de Totalán, Alfarnate, Villanueva 
del Trabucó y Genalguacib- anunciando hallarse 
expuestos al público los respectivos padrones de 
industrial para 1909.
' —Las alcaldías de Benahavís y Monda, anun­
cian que por ocho días se hallan de manifiesto en 
las respectivas secretarias los proyectos de repar­
to vecinal de consumos para 1908.
-Edictos de las alcaldías de Amate y Fuente 
Piedra, anunciando la exposición al público de las 
cuentas^correspondientes á 1907.
—El Juez instructor de la Coniandancla de Ar­
tillería de Melilla cita á Tomás Navarro Muñoz; el 
del Campo de Gibraltar á Félix Núñez Millor; el 
dél Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo á An­
tonio Reina Porras y Juan Ramos Ruiz; el del dis­
trito de la Alameda á Mahomed Ben Archavío ó 
Mohamed Benalasse; el de la Merced a Dolo/es 
Pérez; el de Llerena á Pedro Antonio López de 
Argueta y Alarcón; el de Vélez Málaga á Pedro 
Talavera López, el de Cártama á Francisco Cor­
tés Reyes, Fernando'Heredia Moya, y un tal Juan 
el gitano y el de Torremolinos á Juan Bermúdez 
Gutiérrez. r, . .
—Anunció de la Administración Principal de 
Correos sobre subasta -de todducción de corres- 
pondeuciá.  ̂ j
—Nota de las obras hechas por esta Administra­
ción municipal en la semana del 17 al 23 de Mayo 
de 1908.
Registro civil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Msitía. García Sánchez, Francisca 
Alonso Bueno y María Dolores Barroso Medina.:
Matadero . .
Estado demo8trativo .de las Teses sacrificabas ei 
día 10, su peso en canal y derecho de adeuae por 
todos conceptos:
24 vacunas y 4 terneras, peso 3.009,500 kilogJa
mos; pesetas 300,95. __
34 lanar y cabrio, peso 419,000 kilogramos, pC“ 
setas 16,75. ,
18 cerdos, peso 1.405,500 kilogramos; pesetas 
140 65.. Jamones y embutidos, 389,000 kilogramos; pe­
setas 38;90.
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 5.224,000 kilogramos.
Total de adeudo: 504,26 peseta?. ■.
Ceioieiiterios
Recaudación obtenida en* el dja de la fecha, poii 
los conceptos siguientes:




Un pobre, lleno de miseria, recorre la calle gri­
tando: , . j  I
—IYo no quiero caldo! ¡Yo no quiero caldoi 
—¿Por qué dice usted eso?—le preguntan. 
—Porque estoy muerto de hambre, y como dicen 
que al que no quiere caldo taza y media, estoy es­
perando que me la den.
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.-Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.-Marlscos y pescádos á todas 
horas.—Hay pianillo.
TEATRO vital AZA.—Compañía cómico-liri- 
ca dirigida por el fliaestro Guarddon.
A las 8 1t4: «Cinematógrafo nacional». 
AIa?91i2: «Alma deBios»,
A las 101|2: «Cinematógrafo nacional».
TEATRo'^LAtó^-íinS
F staL che^res séctíone^ á lal 8, 9 H4 y 10 H2. 
S maTOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la
^^EMa noch^se°vé^^^^ una sección continua, 
que empezará á las ocho, proyectándose hermosas
* ^ ^ S S d a ^ K S a  amenizará el espectáculo.
Tipogi«|to de El Popular
rr
